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Even though it represents a growing industry; forest tourism is still a relatively poorly 
established concept in Slovenia and around the world. Due to the growing interest in this 
type of tourism, it is necessary to plan and regulate activities in cooperation with 
associates to prevent conflicts and environmental degradation of the forest ecosystem.  
By example of Solčava, which is already a well-developed tourist area, we researched 
with what kind of conflicts and impediments associates face in the process of 
implementing tourist activities in the forest. We focused on established practices, as well 
as the new ones, that have yet to become a constant. Through interviews with some 
associates and an in-depth analysis of the current state of forest tourism, we evaluated the 
already existing activities and made proposals for new ones. In doing so, we followed the 
guideline that we proposed.   
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1  UVOD 
Leta 2019 smo v Sloveniji zabeležili že šesto zaporedno rekordno leto za turizem (Letna …, 
2019). Podobne trende lahko spremljamo tudi drugod po svetu (Key findings …, 2020). 
Izkušeni turisti so tako vedno bolj zahtevni in imajo visoka pričakovanja do destinacij kamor 
potujejo. Kot nasprotje hitremu in intenzivnemu načinu življenja v mestih, si vedno več ljudi 
med svojim oddihom želi predvsem miru, neokrnjene narave, pa tudi športnih aktivnosti 
(Trends …, 2016). S porastom turizma se veča tudi ozaveščenost turistov o njihovem vplivu na 
globalno in lokalno okolje, na katerega vplivajo s svojim potovanjem. Tako se je v zadnjih letih 
izoblikoval pojem »ekoturizem«. To je oblika turizma, ki je okolju prijazen, v svoje ospredje 
postavlja trajnost, v središče zanimanja pa naravne vrednote v lokalnem okolju. Poudarjena je 
skrb za ohranitev naravnih vrednot, pa tudi kulturne dediščine ter delovanje za lokalno skupnost 
in obojestransko učenje (CEETO, 2020). Nekoliko manj uveljavljen pojem, ki pa pridobiva na 
svoji pomembnosti je »gozdni turizem«, ki zajema turistične dejavnosti v gozdu, ki tam 
potekajo zaradi gozda samega ali naravnih in kulturnih vrednot, ki se v gozdu nahajajo. 
Zavzema se za trajnostno in večnamensko upravljanje, ki upošteva vse deležnike gozda in 
predstavlja dodano vrednost, celo alternativo tradicionalni lesno-proizvodni funkciji, ki je 
mnogo kje še vedno osrednja pri izkoriščanju gozda v ekonomske namene (Cvikl, 2018).  
Kljub mnogim slovenskim obstoječim turističnim destinacijam, ki so v svojem bistvu naravne 
vrednote (v gozdu ali ne) in so tudi trajnostno naravnane, je na področju gozdnega ekoturizma 
še prostor za dodatno turistično ponudbo, ki bi ponujala gozd sam.  
Po neki raziskavi Slovenske turistične agencije, ki je za potrebe ciljnega trženja opredelila 
persone slovenskega turizma, so ugotovili, da so med 12 identificiranimi personami tudi t.i. 
»raziskovalci«, »aktivni nostalgiki«, »avanturisti«, »aktivne družine«, ki jim je skupno, da si 
želijo vsaj del svojega oddiha preživeti v naravi in aktivno (Persone …, 2016) V drugi raziskavi, 
kjer so skušali ugotoviti zaznavo turistov o Sloveniji, je med najvišje uvrščenimi zaznavami 
izpostavljena narava, lepi razgledi, med aktivnostmi pa hoja po hribih, gorah, naravi, 
kolesarjenje in avanture (na vodi, opazovanje divjih živali, ipd.) – vse to je vsaj posredno 
povezano tudi z gozdom (Analiza percepcije …, 2018). Omenjeno raziskavo potrjuje porast 
števila podjetij in široka ponudba  t.i. »outdoor aktivnosti« ter izposoje opreme za tovrstne 
aktivnosti, kar smo ugotovili ob pregledu turističnih ponudnikov na področju gozdnega turizma 
na Solčavskem.  
Ob porastu aktivnosti, ki se v prostoru pojavljajo na novo, pa je moč zaznati tudi nove probleme, 
ki so povezani z izvajanjem teh aktivnosti. Gre na primer za še nerazvite regulacije, stihijsko 
neusklajenost ponudbe, neusklajenost z lastniki parcel ipd. (Cvikl, 2018a). 
Za analizo situacije gozdnega turizma smo izbrali Solčavsko. Kot razvita turistična destinacija 
z bogato turistično zgodovino, ki ima veliko gozdov in neokrnjene narave, hkrati pa z že 
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1.1. NAMEN NALOGE IN CILJI 
Namen diplomske naloge je analizirati stanje na področju gozdnega turizma na Solčavskem, 
predstaviti trenutno ponudbo iz vidika vsebine, količine, ponudnikov, vpliva na okolje itd. V 
ozir bomo vzeli razvoj turistične ponudbe v preteklosti, količino in raznovrstnost ponudbe ter 
dojemanje problematike s strani ključnih deležnikov. Glede na ugotovitve, želimo predvideti 
najbolj smiselne smernice za razvoj tovrstnega turizma na raziskovalnem območju v 
prihodnosti.  
Zastavili smo si pregledati turistično ponudbo na Solčavskem, ki se odvija v gozdu zaradi 
lokacije same ali gozdnih ekosistemskih storitev. Ocenili bomo vpliv obstoječih in potencialno 
novih turističnih produktov na bivalno okolje, naravo in varstvo virov. Za boljše razumevanje 
celostne situacije bomo izvedli tudi intervjuje z različnimi deležniki turizma, ter nato vsebino 
intervjujev smiselno ovrednotili. Glede na rezultate ocene vpliva ter vsebino intervjujev bomo 
podali smernice za razvoj ekoturizma in gozdnega turizma na tem območju ter smernice za  
pomoč pri gospodarjenju za turistično in rekreacijsko funkcijo. Kot smiseln zaključek smo si 
zastavili oblikovanje vzorčnega večdnevnega ekoturističnega produkta na Solčavskem.  
Cilji diplomskega dela: 
- pregled turistične ponudbe na področju gozdnega turizma na Solčavskem, 
- izdelava SWOT analize gozdnega turizma na Solčavskem, 
- ocena vpliva izbranih turističnih dejavnosti na podamezne sestavine okolja in družbe, 
- predlog novih produktov na področju gozdnega turizma in oblikovanje lastnega vzorčnega 
ekoturističnega produkta, ki zajema ponudbo gozdnega turizma na Solčavskem. 
2 PREGLED OBJAV 
2.1 RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA V SLOVENIJI  
Največji porast nočitev v Sloveniji v letu 2019, so dosegle gorske občine, kjer je glavna 
motivacija za obisk turistov prav narava, torej tudi gozd in njegove številne ekosistemske 
storitve. Gorske občine skozi celotno leto prednjačijo po številu nočitev tujih gostov, (Letna 
…, 2019).  Po podatkih turistične zveze Slovenije je 17% obiskovalcem iz Nemčije, ki v 
Sloveniji predstavljajo kar 12% vseh tujih nočitev najvišje na prioritetni listi pričakovanj t.i. 
»zeleno raziskovanje«. Podoben odstotek želje po zelenem raziskovanju je bil zabeležen tudi 
za italijanske, avstrijske, francoske, ruske in švicarske goste (Letna …, 2019). 
Slovenija je v namen vpeljave okolju prijaznejšega turizma sprejela program in shemo 
imenovano Zelena shema slovenskega turizma, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN 
združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji in ga tudi promovira (Zelena 
shema …, 2020). Občine, lokalne turistične organizacije in regionalne destinacijske 
organizacije tako lahko pridobijo poseben certifikat, ki potrošnikom pomaga pri iskanju 
trajnostnih turističnih produktov. Obstajajo tudi drugi podobni certifikati, kot so iniciativa 
Evropska destinacija odličnosti, seznam svetovne in kulturne dediščine UNESCO, Green globe 
standard in podobni, ki jih lahko ponudniki turističnih produktov pridobijo, da izkažejo 
določene kvalitete, ki jih delajo bolj trajnostne in okolju prijazne.  
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2.2 EKOTURIZEM IN GOZDNI TURIZEM  
Ekoturizem je turizem, za katerega je značilno prizadevanje za varovanje narave, njeno 
ohranjanje in ohranjanje življenjskega okolja (SSKJ, 2020). Mednarodno ekoturistično 
združenje ekoturizem definira kot »Odgovorno potovanje v naravna območja, na način ki 
ohranja okolje, vzdržuje dobrobit lokalnega prebivalstva in vključuje interpretacijo in učenje. 
Učenje mora vključujevati obe strani, gostitelje in goste.« (TIES, 2020).  
Značilnosti ekoturizma (CEETO, 2020) so sledeče:   
- to so vse vrste turizma, kjer je glavna motivacija turistov opazovanje in občudovanje narave 
in tudi tradicionalne lokalne kulture, pri čemer te vrste turizma  vsebujejo izobraževalne in 
interpretativne vsebine. 
- Ekoturizem v splošnem, a ne ekskluzivno organizirajo specializirane turistične agencije v 
majhnih skupinah. Ponudniki storitev v lokalnem območju so majhna podjetja v lastni 
domačinov. 
- Negativni vplivi na naravno socialno-kulturno okolje so zmanjšani v največji možni meri. 
- Tovrstni turizempodpira vzdrževanje naravnih območij, ki služijo kot ekoturistične 
atrakcije na naslednje načine: 
a) s finančno podporo za gostiteljske skupnost in lokalno oblast, 
b) s svojo prisotnostjo priskrbi možnost alternativnih zaposlitev in možnosti prihodka,  
c) povečuje ozaveščenost o ohranjanju naravnih in kulturnih dobrin med lokalnim   
prebivalstvom in turisti. 
 
Pojem gozdni turizem, razen v redkih primerih (npr. na Japonskem in Kitajskem), še ni 
uveljavljen v terminologiji turistične stroke (Cvikl, 2018a). V Sloveniji je turistična funkcija 
sicer opredeljena med socialne funkcije v tretjem členu Zakona o gozdovih (2017), a pojma 
»gozdni turizem« v zakonodaji še ne zasledimo.  
Gre za širšo problematiko, saj zaenkrat nelesni gozdni proizvodi in socialno-kulturna vrednost 
gozda (tudi prihodek od turizma in rekreacije) v večini držav še niso zabeležene kot naravni vir 
kapitala, prav tako niso zajete v gozdnogospodarskih načrtih in v statističnih bazah (Cvikl, 
2018a). Čeprav večina dokumentov Evropske unije o gozdarstvu spodbuja turistično rabo 
gozda, se gozdarska zakonodaja prilagaja zelo počasi za aktualne potrebe turističnega sektorja. 
Dandanes na novo odkrivamo vrednost gozda, ki ni nujno povezana z lesno produkcijo. Gozd 
nove vrednosti dobiva zaradi dinamike cen na trgu lesa in povečanega povpraševanja po 
turizmu in rekreaciji (State …, 2015) pa tudi povpraševanja po sproščujočih, celo zdravilnih 
lastnostih gozda kot so na primer t. i. gozdne kopeli (Qing, 2018).  
Kljub pomankanju definicij iz strokovne literature lahko gozdni turizem opredelimo kot 
podvrsto ekoturizma, ki zajema vse aktivnosti, ki so izvedene v gozdu zaradi gozda samega, ali 
naravne/kulturne dediščine, ki se nahaja v gozdu (zgradbe, posebna drevesa, zanimive 
geomorfološke obike, izviri ipd.). Zavzema se za trajnost in večnamensko upravljanje gozda, 
ki upošteva vse deležnike, pa tudi za regionalni razvoj. S svojo prisotnostjo vzpodbuja primerno 
demografsko strukturo, dobiček pa lahko prinaša vse dni v letu, saj je gozdni ekosistem vedno 
prisoten (Cvikl, 2018b). Zlasti v odročnih in podeželskih krajih s primernim gozdom lahko 
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gozdni turizem predstavlja trajnosten in naravi prijazen dodaten vir zaslužka za lokalno 
prebivalstvo, če je le zastavljen pravilno (State …, 2015).  
2.3. PROBLEMATIKA TURISTIČNE DEJAVNOSTI V GOZDU 
Intenziven gozdni turizem in rekreacija v gozdu imata lahko slabe učinke na gozdni ekosistem. 
Med drugim sta to onesnaženje (vizualna motnja, možnost kontaminacije naravnih virov) in 
vandalizem (State …, 2015). Prav tako obstaja nevarnost erozije in uničevanja gozdnih tal 
(zaradi pohodništva, kolesarjenja, jahanja), povečanega zahajanja v mirna območja (kjer se 
zadržujejo prostoživeče živali), nevarnost povečanja zvočnega onesnaženja ter onesnaženja 
zraka zaradi povečanega prometa itd. Degradacija gozdnega okolja zaradi pretiranega obiska 
ali neprimerne rabe lahko vpliva na slabše estetsko doživljanje uporabnikov gozdov (Verlič, 
2015). Nevarnostim se lahko delno izognemo z uvedbo zakonodaje in ozaveščanja vseh 
deležnikov gozda (Cvikl, 2018).  
2.4 OBMOČJE IZVAJANJA RAZISKAVE - SOLČAVSKO 
2.4.1 Splošno o območju 
Občina Solčava, zaključeno geografsko območje, imenovano tudi Solčavsko, leži v osrčju 
Kamniško-Savinjskih Alp in je s 5 prebivalci na km2 najredkeje poseljena slovenska občina 
(Občine …, 2020). Veliko večino občine tako prekriva gozd. Poleg središča občine, ki ga 
predstavlja vas Solčava, na redkih zaplatah ravninskega sveta nad tremi ledeniškimi dolinami 
(Logarska dolina, Robanov kot, Matkov kot) leži 50 kmetij v obliki celkov. Podnebje je gorsko, 
v glavnem brez viharnega vremena, pred katerim jih varujejo visoke vzpetine, ki ga obdajajo. 
Količina letnih padavin je v povprečju 1689 mm (Vider, 2004).  
Glavni panogi v preteklosti sta tu bili gozdarstvo in živinoreja, ki pa se v zadnjih letih počasi 
umikata turizmu. Za lov na območju ima koncesijo Lovska družina Solčava. Kljub določenemu 
prihodku, ki ga lovski gostje prinesejo v območje, mnogi veliki solčavski posredniki na lov 
gledajo odklonilno saj od njega nimajo neposredne koristi. Lov v zadnjem času splošno upada, 
zaradi česa je narasla številčnost prostoživečih živali, kar povzroča škodo na mladem drevju 
(Anko in sod., 2007).   
Gozdnatost se je od leta 1900 do leta 1990 podvojila in sicer iz prejšnjih 38% na 76%. 
Denacionalizacija zemlje sicer večini ni prinesla večjih sprememb, je pa nekaterim kmetijam, 
ki so jim vrnili velike površine gozda, pomagalo ohraniti svoja gospodarstva. Gozdarstvo danes 
predstavlja dodaten vir dohodka kmetijam in je dobrodošla dopolnilna dejavnost, čeprav se v 
zadnjih letih ob vse nižjih cenah lesa na trgu umika turizmu (Anko in sod., 2007). Površina 
gozda se še vedno povečuje, kar gre pripisati zaraščajočim visokogorskim planinam ter 
meliščem, pa tudi opuščanju obdelovanja zemlje na strmejših površinah (Vider, 2004).  
V turističnem razvoju območja so imele pomembno vlogo prometnice. Zaradi izrazito težke 
dostopnosti s Savinjske strani (soteska v Igli) so si Solčavani najprej odprli pot na sever  – 
Koroško, najverjetneje je prva vodila v Železno kapljo, zgrajena je bila za prevoz oglja in 
macesnovih hlodov (Vider, 2004).  Šele leta 1894, je bila zgrajena prva cesta Solčava-Luče, 
odsek Luče-Ljubno pa l. 1900 (Vider, 2004). Prej je bilo potrebno iz Logarske doline do Luč 
reko Savinjo prečkati kar 23-krat. Odsek  Solčava - Logarska dolina je cesto dobil leta 1922. 
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Po večletnem prašenju makadamske ceste in naprezanju domačinov so leta 1974 dobili tudi 
moderno asfaltno cesto Igla – Logarska dolina, v takrat že dobro turistično razvito Solčavsko 
(Vider, 2004).  
2.4.2 Razvoj turizma  
Turizem se je na Solčavskem pričel s prihodom prvih raziskovalcev – znanstvenikov in 
ljubiteljev gorske narave, približno v sredini 18. stoletja (Lenar, 2004). Prvi novodobni turisti 
naj bi se tu pojavili po letu 1820 (Vider, 2004). Med pomembna imena za začetek razvoja 
turizma štejemo: dr. J. Frischaufa, F. Kocbeka, J. Piskernika, solčavske duhovnike: J. Janca, A. 
M. Slomška, A. Aškerca in druge (Vider, 2004). Vsak je po svoje prispeval k razpoznavnosti 
in razvoju Solčavskega. 
 
Slika 1: Relativna pomembnost glavnih gospodarskih dejavnosti od l. 1800 do l. 2000 (Anko in sod., 2007) 
Odprtje prvega gostilni podobnega obrata so v Solčavi obeležili l. 1716, stal je na mestu, kjer 
danes stoji center Rinka (Vider, 2004). Kasneje so ponujali tudi prenočišča, v 20. stoletju so 
bile gostilne kar vse hiše v vasi. V Solčavi velja omeniti gostišče Šturm ter Gostišče Pri Herletu. 
V Logarski dolini  sta bila pomembna gostilna in po prvi vojni hotel »Sestre Logar«, ki zdaj 
služi kot dom duhovnih vaj, ter že pred prvo svetovno vojno postavljen prvi hotel Plesnik in 
Piskernikovo zavetišče. Tudi gostišče »Pri Rogovilcu«, je imelo ob vstopu v Robanov kot zelo 
pomembno vlogo pri turističnem razvoju teh krajev (Vider, 2004).   
Pomembno vlogo pri turističnem razvoju Solčavskega je igralo tudi Slovensko planinsko 
društvo (SPD) ustanovljeno 1893 v Ljubljani, katerega savinjska podružnica je naslednje leto 
prevzela odgovornost za napravljanje in obnovo poti ter koč ter tako skupaj s podporo 
domačinov iz Kamniško – Savinjskih Alp izrinila nemško društvo (Vider, 2004).   
K naravnim znamenitostim in na vrhove vršacev so obiskovalce sprva vodili domačini – zlasti 
lovci in pastirji, ki jim strm, ljudem neprijazen gorski svet ni bil tuj. To so bili prvi gorski 
vodniki na tem območju, ki so skupaj z gosti osvojili tudi težje dostopne vrhove kamor je takrat 
prvikrat stopila človeška noga (Vider, 2004).  Že leta 1875 je bila postavljena planinska koča 
na Korošici, leto pozneje pa tudi prva koča na Okrešlju, obe sta bili kasneje večkrat prenovljeni. 
Koči sta danes v lasti Planinskega društva Celje – Matica in obe v fazi obnove po požarih izpred 
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zadnjih letih. V lasti PD Celje – Matica je tudi dom Planincev v Logarski dolini, ki je bil prvič 
postavljen že l. 1889, zamenjal mnogo lastnikov in bil tudi večkrat na novo postavljen. 
Planinsko društvo Solčava ima v lasti kočo na Klemenči jami, ki je prve goste kot planinska 
postojanka sprejela leta 1954 (Vider, 2004).   
2.4.3 Krajinski park Logarska dolina 
Obdobje med vojnama je na Solčavskem zaznamoval upad turizma, a že v letu 1957 beležimo 
37 000 turistov v Logarski dolini (Anko in sod., 2007).  Čeprav so na to območje že od začetka 
prihajali tudi ugledni tuji gostje (Avstrijci, Nemci, Italijani), je Logarska dolina po drugi 
svetovni volji postala cilj skupin, ki so prihajale z avtobusi v sklopu sindikalnih izletov (Anko 
in sod., 2007).   
Že po letu 1980 zlasti pa po osamosvojitvi Slovenije je množični organizirani turistični obisk z 
avtobusi začel upadati (Anko in sod., 2007). Nasledili so ga turisti v osebnih avtomobilih, s 
hrano, prinešeno od doma, kar je pomenilo nezanemarljiv upad dohodka. Pojavilo se je 
problematično parkiranje in povzročanje škode v gozdu (npr. zaradi divjega kampiranja). 
Lokalno prebivalstvo se je tako leta 1992 na lastno pobudo združilo v skupni želji po 
spremembah in ustanovili so neprofitno zasebno podjetje Logarska dolina d.o.o., ki je bilo 
edinstveno podjetje ustanovljeno z namenom trajnostnega razvoja parka, v večji meri vezanega 
na turizmem (Krajinski park …, 2020). Podjetje je od takrat pristojne občine Mozirje pridobilo 
upravljavsko koncesijo, ki je dovoljevala zaračunavanje vstopnine za motorna vozila. Iz tega 
naslova in iz naslova trženja lokalnih produktov in storitev ter iz razpisov in sponzorjev, so 
plačevali stroške delovanja podjetja, ki sicer ni bilo sofinancirano niti od občine, niti države. 
Podjetje je zdaj v procesu likvidacije, upravljanje parka pa je prevzela občina, ki je leta 2009 
ustanovlila Javni zavod Center Rinka za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega (STATUT, 
2010).  
Danes je v parku registriranih več kot 40 naravnih vrednost (Atlas okolja, 2020), sprehodimo 
se lahko po urejeni naravoslovno - etnografski poti, ki vodi od začetka doline vse do slapa 
Rinka. Na poti lahko občudujemo favno in floro, ki jo tu zastopajo tudi redke in nekatere 
endemične vrste, spoznamo pa se tudi s kulturno dediščino doline. Pod slapom Rinka je urejeno 
parkirišče, od koder se v 10 minutah lahko povzpnemo do enega najvišjih slapov v Sloveniji in 
po želji nadaljujemo do planinske koče na Okrešlju ali Klemenči jami. Kulinarične dobrote 
lahko poizkusimo v planinskih kočah, gostišču, hotelu, penzionih, na turističnih kmetijah 
(Center Rinka …, 2020b).  
Krajinski park Logarska dolina je leta 2018 prejel oznako Green park 2019. Naslednjega leta je 
bila destinacija prepoznana za eno izmed TOP 100 trajnostnih zelenih destinacij na svetu. 
(Strategija, …, 2019).  
Javni zavod Center Rinka (Zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega) je bil ustanovljen 
z namenom pospeševanja in promocije turizma ter trajnostnega razvoja Solčavskega. Ima 
zastavljeno zelo trajnostno naravnano strategijo, ki naj bi destinaciji ohranila butičnost in 
kakovost ter povečala sloves edinstvene alpske destinacije. Zavzemajo se za obnovo in oživitev 
vasi Solčava, ki naj bi postala središče območja z vso potrebno infrastrukturo in storitvami za 
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lokalno prebivalstvo in obiskovalce. Pav tako si prizadevajo za prodajo produktov pod enotno 
blagovno znamko »Solčavsko« ter postopno zapiranje dolin za avtomobilski promet in vpeljavo  
mehke mobilnosti (Strategija …, 2019). 
2.4.4 Krajinski park Robanov kot 
Že leta 1950  je bil Robanov kot na pobudo domačinov zavarovan kot prirodna znamenitost, od 
leta 1987 pa je dolina zavarovana kot krajinski park (Strategija, …, 2019). Na Govčevem nudijo 
turistične sobe že od leta 1960, na Bevškem pa so turiste sprejemali že pred drugo svetovno 
vojno (Lenarčič in Orešnik, 1995). Najbolj znan domačin, ki je o Robanovem kotu, načinu 
življenja in razlogih za zavarovanje zapisal neštete zgodbe, članke in druge prispevke je gotovo 
Robanov ali Vršnikov Joža. Izdal je tudi knjižico Preproste zgodbe iz Solčavskih planin (1987) 
in redno pisal za Planinski vestnik (Vider, 2004).  
Zapis iz Planinskega vestnika nam dobro oriše vzdušje doline v prejšnjem stoletju: »Tu ni 
avtomobilske ceste, ni hotelov, ni vil, samo gorski kmetje so tu, ki gospodarijo na svoji skopi, 
z znojem prekvašeni in zato tako ljubljeni zemlji iz roda v rod, 300, 400 in morda več sto let 
zaporedoma garajo od jutra do večera da izsilijo iz rodne grude svoj vsakdanji kruh.« 
(Piskernik, 1953). Najdemo tudi opise o tem kako se tam počutijo obiskovalci: »Gostoljubna 
Robanova mama še nobenega turista do sedaj ni pustila lačnega in nenaspanega mimo.« 
(Debeljak, 1963). Več kot 50 let kasneje še vedno najdemo podobne opise doline, ki nam dajo 
čutiti, kako zelo obiskovalci cenijo to dolino. »To resnično ni kraj za turistične horde, ki se 
valijo z ene veselice na drugo. Obiskovalcev še ni toliko, da bi pokvarili vtis prvinskosti, 
oziroma so take sorte, da se obnašajo okolju primerno. Dolina še ni degradirana z vikendi in s 
posledičnimi civilizacijskimi "pridobitvami".« (Steinbuch, 2011) 
Dandanes Krajinski park Robanov leži v območju Nature 2000 (Atlas okolja, 2020), saj je 
pomemben za ohranjanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (Center Rinka …, 2020b). Iz 
doline na okoliške vrhove vodijo planinske poti, nekatere vodijo mimo kmetij nad dolino, kjer 
sta glavni dejavnosti živinoreja in gozdarstvo.  
Za nočitev in pogostitev v Robanovem kotu najdemo turistične kmetije Govc-Vršnik, Bevšek 
– Ošep in Pečovnik-Ošep, v poletnem času pa je za goste odprta tudi Robanova planšarija 
(Center Rinka …, 2020b).  
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3 METODE DELA  
3.1 PREGLED TURISTIČNIH PONUDNIKOV NA PODROČJU GOZDNEGA TURIZMA 
NA SOLČAVSKEM 
Zbiranje podatkov je potekalo v več fazah. V prvi fazi smo po spletu iskali obstoječe ponudnike 
turističnih storitev na Solčavskem. S pomočjo ključnih besed, kot so imena različnih aktivnosti, 
imena krajev, znamenitosti in zavarovanih območij smo dostopali na spletne strani ponudnikov 
vseh vrst turističnih storitev. Prav tako smo črpali iz uradnih brošur in spletnih strani, ki jih 
bodisi posredno bodisi neposredno ureja občina oziroma njeni uradi Za vsako turistično 
aktivnost, ki je na voljo, smo skušali najti vse obstoječe ponudnike na območju in jih zapisati v 
tabeli. V tabelo smo vnesli aktivnosti, ki so posredno ali neposredno prisotne zaradi gozda in 
njegovih ekosistemskih storitev; torej so to aktivnosti, ki spadajo na področje godnega turizma. 
Zanimalo nas je katere so, koliko različnih ponudnikov ponuja neko aktivnost in v kakšnih 
oblikah jo ponujajo (npr. koliko različnih vodenih pohodov, koliko ponudnikov izposoje koles 
itd.). Našli smo več kot 10 različnih ponudnikov, ki skopaj ponujajo preko 40 aktivnosti.   
Po pregledu obstoječe turistične ponudbe na področju gozdnega turizma, smo s pregledovanjem 
virov in razmislekom prišli do nekaterih predlogov za nove aktivnosti, ki še niso prisotne na 
Solčavskem turističnem trgu, a bi lahko postale del atraktivnih, pa tudi trajnostnih in sonaravnih 
gozdno-turističnih produktov.  
3.2 IZVEDBA IN ANALIZA INTERVJUJEV 
V naslednji fazi smo zasnovali in izvedli štiri kratke polstrukturirane intervjuje z različnimi 
deležniki turizma na Solčavskem, kjer smo s pomočjo splošnih in konkretnih vprašanj ugotovili 
mnenja ključnih deležnikov o situaciji in problematikah, ki so povezane z gozdnim turizmom 
na Solčavskem. Vprašanja so bila sprva odprta in splošna, nato pa vedno bolj konkretna. 
Izogibali smo se sugestivnih vprašanj in kasneje subjektivnih sodb pri analizi intervjujev. Trije 
intervjuji so bili izvedeni v živo, v okolju, kjer so intervjuvanci domači in kolikor mogoče 
sproščeni. Po predhodnem dogovoru smo intervjuje posneli na diktafon ter jih kasneje 
transkribirali. Zadnji intervju smo zaradi posebnih okoliščin, nastalih zaradi pandemije opravili 
tako, da smo ga poslali po elektronski pošti in odgovor prejeli pisno. Na zastavljena vprašanja 
so v živo prijazno odgovorili: lastnik kmetije in gozda v Robanovem kotu, lastnik turistične 
kmetije in gozda v Matkovem kotu, ter dolgoletni revirni gozdar na Solčavskem, g. Alojz 
Lipnik. Četrti intervju, ki je bil zaradi situacije s koronavirusom izveden preko elektronske 
pošte, je podala predstavnica krajinskega parka Logarska dolina in solčavska županja, gospa 
Katarina Prelesnik. Vsi intervjuji so bili opravljeni od začetka junija do konca julija 2020.  
Intervjuje smo analizirali s pomočjo kategorij po Strauss in Corbinovi (1990), kjer smo s 
pomočjo kategoriziranja podatkov opisano stvarnost predstavili na selektiven način, kar nam je 
omogočilo lažje delo pri SWOT analizi.  
Za bolj pregledno analizo smo izpisali odseke intervjujev v Preglednici 2 in jim dodelili kode, 
da jih lahko najdemo tudi v besedilih intervjujev. Črka nam pove za kateri intervju gre (A, B, 
C ali D), številka pa kako je odsek označen v besedilu intervjuja.  
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3.3 SWOT ANALIZA 
S pomočjo intervjujev in kategoriziranja podatkov, smo izdelali SWOT analizo gozdnega 
turizma na tem območju. SWOT je angleška kratica za Strengths (prednosti), Weaknesses 
(slabosti) Opportunities (priložnosti) in Threats (nevarnosti). Prvotno ustvarjena za oceno 
poslovanja v podjetjih, sicer pa večkrat uporabljena pri različnih projektih, kjer želimo 
ovrednotiti in kasneje izboljšati trenutno stanje. Analiza nam pomaga iz situacije dobiti 
najboljše in zmanjšati potencialne napake z razumevanjem naših pomankljivosti  in izločitvijo 
nevarnosti, ki se jih ne zavedamo (Mindtools, 2020).  
3.4 OCENA VPLIVA TURISTIČNIH DEJAVNOSTI  
Izbranim turističnim dejavnostim, ki so povezane z gozdnim prostorom, smo ocenili njihov 
vpliv na posamezne sestavine okolja in družbe. Prioblikovanju tabele smo si pomagali z  
analizami ranljivosti (Mlakar, 2009).  
V Preglednici 2, smo vsako aktivnost ocenili z vidika motenja lokalnega prebivalstva, motenja 
prostoživečih živali, motenja osnovne gozdarske dejavnosti, motenja tradicionalne rabe 
prostora, uničevanja tal, zmanjševanja kakovosti zraka, zvočne onesnaženosti, verjetnosti, da 
vodi v uničenje naravne vrednote ali vodnih virov ter kakšne so za to aktivnost potrebe po 
specifični infrastrukturi, lokalnem kadru in kakšna je dobičkonosnost aktivnosti. Aktivnosti 
smo za lažjo analizo razporedili v 4 kategorije: varstvo narave, varstvo bivalnega okolja, 
ekonomija in prisotnost v času.  
Vsako turistično aktivnost smo ocenili na lestvici 1 – 3 glede na vpliv aktivnosti na izbrano 
sestavino okolja in družbe (Preglednica 2). Za postavke varstvo narave in naravnih virov, 
varstvo bivalnega okolja in ekonomija velja, da ocena 1 pomeni, da »določena dejavnost ne 
moti ali minimalno moti« oziroma, da je »verjetnost (ali potreba), da se določen pojav zgodi 
neznatna ali sploh ne obstaja«; ocena 2 pomeni, da »določena dejavnost povzroča konflikte, ki 
pa niso nevzdržni« oziroma »verjetnost (ali potreba), da se določen pojav zgodi obstaja, vendar 
ni zelo velika«, ocena 3 pa pomeni, da je »dejavnost problematična« oziroma »da je verjetnost 
(ali potreba) večinoma močno prisotna«.  
Na koncu smo na lestvici 1 - 4 ocenili prisotnost v turističnih aktivnosti času, kjer število ena 
pomeni, da je aktivnost v glavnem prisotna v enem letnem času, število štiri pa, da je v glavnem 
prisotna v vseh letnih časih, kar nam je lahko v pomoč pri časovnem in ekonomskem 
načrtovanju turizma.  
Ocene temeljijo na informacijah iz opravljenih intervjujev, literature, na presoji avtorice 
inmentorice, pa tudi na avtoričinih lastnih izkušnjah s terena in poznavanja območja. 
Preglednica 2 nam bo kasneje služila pri oblikovanju smernic za gozdni turizem, ki naj bi bil 
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3.6 OBLIKOVANJE VZORČNEGA EKOTURISTIČNEGA PRODUKTA 
Na koncu smo po opravljeni analizi vpliva turističnih dejavnosti, z razmislekom in upoštevajoč 
ugotovitve, pridobljene med zbiranjem podatkov in analizo, oblikovali inovativen turistični 
produkt, ki vsebuje obstoječe turistične ponudnike in dejavnosti na območju. Dodali pa smo še 
svoje predloge za aktivnosti, ki zaenkrat še ne obstojajo, bi jih pa lahko še razvili. Predlagan 
turistični produkt ustreza smernicam, ki smo jih postavili v Razpravi.  
Vzorčni turistični produkt je nastal kot plod avtoričine dolgoletne osebne želje po vodenju 
tovrstnih personaliziranih tur v majhnem družinskem podjetju, kjer bosta sta v ospredju šport 
ter povezovanje z naravo in lepotami Slovenije na vseh ravneh.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1. PREGLED TURISTIČNE PONUDBE NA PODROČJU GOZDNEGA TURIZMA NA SOLČAVSKEM 
V Preglednici 1 smo podali pregled turističnih ponudnikov, ki ponujajo dejavnosti, ki bi jih lahko obravnavali kot gozdni turizem. Pregled smo 
pripravili za predstavo o tem,  koliko je področje gozdnega turizma na Solčavskem že razvito, v pomoč bo tudi pri oblikovanju lastnega inovativnega 
turističnega produkta.  
Preglednica 1: Obstoječi turistični ponudniki za izbrane turistične aktivnosti  
Turistična 
aktivnost 
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nadaljevanje Preglednice 1 
Turistična 
aktivnost 
Ponudnik 1 Ponudnik 2 Ponudnik 3 Ponudnik 4 Ponudnik 5 Ponudnik 6 Ponudnik 7 Ponudnik 8 Ponudnik 9 Ponudnik 10 Ponudnik 11 Ponudnik 12 
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                                               se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 1 
Turistična 
aktivnost 
Ponudnik 1 Ponudnik 2 Ponudnik 3 Ponudnik 4 Ponudnik 5 Ponudnik 6 Ponudnik 7 Ponudnik 8 Ponudnik 9 Ponudnik 10 Ponudnik 11 Ponudnik 12 
Pravljični gozd  
Razpotje 
turizem d.o.o. 
                      
Ogled kmetije Hiša Ojstrica 
Turistična 
kmetija Matk 
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Adventure 
valley, ogled po 

































                  
Opomba: S sivo so označene tiste aktivnosti, ki jih nihče ne trži samih po sebi, vendar so naravne danosti primerne oziroma prisotne za njihovo 
izvajanje.  
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Pri popisu obstoječih turističnih ponudnikov in dejavnosti, ki bi jih lahko uvrstili pod gozdni 
turizem, ugotavljamo, da ponudba na trgu trenutno (september 2020) obsega 21 različnih 
aktivnosti, ki so si med seboj različne. Mnoge od njih se odvijajo prav zaradi prisotnosti gozda 
(lov, fotolov, pohodništvo, kolesarjenje), druge imajo gozd zgolj za kuliso (npr. kajakaštvo, 
rafting, tek na smučeh, ribolov …).  
Največ različnih ponudb je na voljo za pohodništvo in kolesarstvo, kjer je tudi veliko možnosti 
za še novo ponudbo zaradi razvejanega omrežja planinskih in gozdnih poti ter praktično 
neskončnih možnosti kombinacij. Podobno je tudi pri ponudbi alpinističnega plezanja, ki ga 
izvajajo licencirani gorski vodniki. Ture opisane na spletu so zgolj predlogi, po predhodnem 
dogovoru s katerim koli gorskim vodnikom (ne le lokalnim), pa se lahko podamo praktično v 
katerokoli smer, ki jih v Savinjskih Alpah ne manjka. Podobno je pri poletu z jadralnim 
padalom. Možnost izvajanja zimskih aktivnosti je omejena na zimsko sezono in količino 
zapadlega snega, ki ga je v zadnjih letih občutno manj kot v preteklosti (Vider, 2004), zato se 
je na prihodek od tovrstnih aktivnosti težko zanašati. Lovski turizem izvajajo člani lovske 
družine Solčava, prodaja ribiških dovoljenj pa poteka pod okriljem Ribiške družine Ljubno. Za 
fotolov se je moč dogovoriti tudi z različnimi agencijami, ki niso iz Solčavskega ali iz Savinjske 
doline (konkretnih ponudb za Solčavsko na spletu nismo našli). Za soteskanje je na Solčavskem 
primeren zgolj ena soteska, ki je tudi razmeroma dolga. Ponudnikov za to dejavnost je malo, 
zato je cena tudi višja  kot npr. v Posočju, kjer je soteskanje v Sloveniji najbolj razširjeno. Od 
vodnih športov sta v ponudbi še kajakaštvo in rafting, ki se odvijata na Savinji, izstopne točke 
so na reki nižje od Solčavskega. Na voljo je nekaj ponudb za ogled jam (npr. Erjavčeve, Snežne 
jame …), presenetljivo pa nismo našli nobene za voden pohod do Potočke zijalke ali ogled 
same jame. Med manj ponujenimi, a bolj zanimivimi aktivnostmi so: ogled kmetije, jahanje 
konj in aromaterapija ter t.i. pravljični gozd, ki je v svojem bistvu najbolj gozdno-turistična 
aktivnost od vseh naštetih. Ponudnik obljublja izkustvo gozda z vsemi čuti, pa tudi učenje in 
interpretacijo o gozdu skozi različne aktivnosti (Pravljični gozd, 2020) 
Po pregledu obstoječe ponudbe predlagamo naslednje nove potencialne aktivnosti na področju 
gozdnega turizma: 
- voden pohod in ogled Potočke zijalke, 
- voden pohod in ogled Solčavske tise, 
- voden pohod do markantnega macesna nad kočo na Klemenči jami, 
- vodenje po Solčavski panoramski poti in njenih točkah (peš ali na kolesu), 
- predstavitev oglarjenja, 
- interpretacija narave, 
- gozdno kopanje, 
- geolov, 
- predstavitev gospodarjenja z gozdom. 
Vodeni pohodi in kolesarske ture tudi do sicer dobro markiranih naravnih vrednot so zlasti 
atraktivni za tuje goste, ki v gorskem in gozdnem terenu niso domači, zato si za dodatno varnost 
in lažjo organizacijo pri tovrstnih aktivnostih pogosto najamejo vodnika. Vodnik lahko med 
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turo za dodano vrednost med drugim predstavi lokalno zgodovino, naravo in kakšno ljudsko 
zgodbo iz Vršnikove knjige »Preproste zgodbe s Solčavskih planin«.  
Oglarjenje je dejavnost, ki v zmanjšanem obsegu v Logarski dolini pri oglarski bajti še poteka 
(Center Rinka …, 2020c), turistično ponudbo pa bi lahko popestrili s predstavitvijo oglarjenja 
(za skupine, šole, pa tudi zainteresirane posameznike) in prodajo lokalnega oglja.  
Interpretacija narave (gozda) odkriva pomen določenega objekta, živega bitja ali območja. 
Pomaga nam razumeti in ceniti tisto, kar nas obkroža in z naravo vzpostaviti oseben odnos 
(Interpretacija, 2020). Pozornost lahko vzpodbudimo s provokacijo in povežemo novo znanje s 
tistim, ki ga udeleženci že imajo, z zanimivimi dejstvi, s pomočjo besed, gest in kratkih, 
pomenljivih sporočil. Na tak način lahko obiskovalcem predstavimo favno in floro (lahko tudi 
zelo specifičen del favne/flore, npr. ptice) nekega območja, dosežemo da začutijo osebno 
povezavo in so posledično bolj dovzetni do razumevanja naravnih procesov, gospodarjenja z 
gozdom in prostoživečimi živalmi ter varovanjem narave (Draškovič in sod., 2017). V tujini pa 
tudi v Sloveniji je to že prisotna praksa, za katero lahko pričakujemo povečevanje 
povpraševanja v prihodnosti, zaradi mestnega načina življenja in oddaljevanja od narave. V 
Centru Rinka je v register lokalnih turističnih delavcev vpisan tudi en interpretator narave 
(Register …, 2020). Interpretacija bi se lahko izvajala v gozdu Logarske doline ali po 
individualni želji kje drugje na Solčavskem (npr. zaradi želje po opazovanju specifičnih 
rastlinskih in živalskih vrst ali pojavov).  
Gozdno kopanje (v izvirniku Shinrin-yoku) je dejavnost, pri kateri se oseba zavestno predaja 
naravi z vsemi čuti (Qing, 2018) in nam nudi široko paleto koristi za naše fizično in mentalno 
zdravje. Znanstveno dokazano je, da gozdno kopanje lahko krepi imunski sistem, zmanjšuje 
stres ter povečuje občutek sproščenosti, zmanjšuje tesnobo, depresijo in jezo. Preživljanje časa 
v gozdu lahko izboljša zmožnost reševanja problemov celo za 50% (Qing, 2018). Gozdno 
kopanje lahko izkusimo preko različnih aktivnosti v gozdu, npr. preko sprehoda, joge, 
prehranjevanja z gozdnimi rastlinami, meditacije, aroma terapije, opazovanja rastlin idr. … 
Čeprav je za gozdno kopanje primeren vsak gozd, so za kakovostno gozdno kopanje vseeno 
zaželjene sledeče lastnosti gozda: prisotnost vodnega elementa; urejene, vzdrževane in dobro 
označene gozdne poti, ki morajo biti široke in čimbolj ravne, v skupni dolžini vsaj 5 km; ne 
sme biti slišnih zvokov motornega prometa; ne sme biti onesnaženja; sanitarije morajo biti 
urejene; na voljo morajo biti terapevti ali upravljalci gozda (Qing, 2018).  
Geolov (v izvirniku Geocaching) je igra iskanja zakladov v resničnem svetu z napravami, ki 
omogočajo sprejem GPS signala. Igralci se usmerijo na določene GPS koordinate in skušajo 
najti zaklad (vsebnik), skrit na tistem mestu. Mesta kjer so skriti t.i. zakladi so označena in 
opisana na javno dostopni spletni strani in so si med seboj zelo različna – od urbanih do 
odročnih, skoraj nedostopnih ki jih najdemo v kanjonih ali skritih visoko v krošnjah dreves – 
včasih za najdbo potrebujemo precej iznajdljivosti in veščin. V škatlici kjer je skrit zaklad 
najdemo opise lokalnih znamenitosti, majhno darilce, sporočilce – edina omejitev je avtorjeva 
domišljija (Geocaching, 2020a). Avtor »geocacha« je lahko prav vsak, ki je registriran na 
spletni strani. Tam je tudi moč podeliti svoje najdbe, njihovo število, pustolovščine in slike, ki 
so nastale ob iskanju ter se povezati z drugimi »geolovci«. Skozi geolov na interaktiven način 
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spoznamo lokalno okolje, se sproti naučimo kakšno novo veščino ali spoznamo ljudi, ki 
soustvarjajo to skupnost, ki po svetu šteje kar 3 milijone ljudi. Tudi v Sloveniji je ta aktivnost 
že dobro poznana med avanturisti. V Idriji so v letošnjem letu na širšem območju Idrijske 
občine postavili večje število geoulovov različnih težavnosti, ki tvorijo krožno pot postavljeno 
z namenom, da se ob geolovu spoznamo s kulturno in naravno dediščino tega območja 
(Geocaching, 2020b) Na tak način je geolov lahko dobrodošla in netradicionalna popestritev 
obstoječe turistične ponudbe, ki lahko v prostor pritegne celo nove ljudi, ki so t.i. pravi zbiratelji 
geoulovov. Solčavsko je s svojo lokacijo in naravno ter kulturno dediščino zelo primerno 
območje za geolov in vredno bi bilo razmisliti o koordinirani akciji postavljanja geoulovov za 
usmeritev obiskovalcev na področja, kjer se ne bo povzročala škoda sestavinam okolja, hkrati 
pa bi bilo privlačno za obisk. 
Predstavitev gospodarjenja z gozdom je pobuda, ki sta jo omenila dva izmed intervjuvancev. 
Uvedba takšne aktivnosti odlično sovpada z načelom ekoturizma o obojestranskem učenju, 
torej obiskovalcev in lokalnega prebivalstva. Lastnik gozda in turistične kmetije (Matk, 2020), 
nam je razložil, da že dlje časa razmišlja, da bi na posekah v svojem gozdu postavil table 
(nekakšno učno pot) z razlago, kako se gozd po sečnji spreminja v različnih časovnihobdobjih, 
kaj in zakaj se v določenem obdobju dogaja, zato da bi ljudje, ki z gozdnim gospodarjenjem 
niso seznanjeni tudi lažje razumeli kako in zakaj deluje gospodarjenje z gozdom v Sloveniji. 
Podoben predlog je podal tudi dolgoletni revirni gozdar, gospod Alojz Lipnik. Oba ugotavljata, 
da je znanje ljudi na tem področju pomanjkljivo in nemalokrat celo napačno. V debati smo se 
strinjali, da so ljudje, ki pridejo na oddih bolj odprti za razumevanje problematike, kot na primer 
ob spremljanju medijev, kjer je lahko poročanje tudi zavajajoče ali nepopolno.  
Poleg novih aktivnosti, ki smo jih predlagali, menimo da bi bilo potrebno razmisliti tudi o 
gradnji kolesarske steze, po celotni dolžini na trasi Mozirje - Solčava. V že tako ozki in (zlasti 
na vrhuncu turistične sezone) obremenjeni cesti prisotnost kolesarjev predstavlja nevarnost za 
voznike motornih vozil (in obratno). Na ta način bi se izboljšala tudi kolesarska izkušnja, saj bi 
bilo kolesarjenje ob odsotnosti avtomobilov manj stresno in bi ponujalo več možnosti za 
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4.2 IZVEDBA IN ANALIZA INTERVJUJEV 
Preglednica 2: Teme in kategorije analize intervjujev 
TEMA KATEGORIJA PRIMER 
Percepcija prisotnosti turizma v gozdu 
Turizem v gozdu je zaželjen 
• B5 "Mislim, da je izkoriščanje gozda v turistične namene potrebno, glede na to kakšna je situacija na trgu lesa (kako vrednost pada) – vedno manj je za 
računati na lesno funkcijo.",  
• C8 "Turizem v gozdu je realnost teh časov, če ga želimo ali ne. Mislim, da je zelo verjetno, da bo pritisk na takšna območja vedno večji. Zdi se mi, da je 
med večjimi turističnimi območji v Sloveniji Zgornje -Savinjska dolina uspela ostati neko območje dokaj mirnega turizma, ki ni zelo množičen. To je 
verjetno potrebno za vsako ceno poskušati obdržati. Turizem in obisk v gozdnem prostoru pa izkoristiti kot priložnost. Ga usmeriti, drugje pa ohranjati mir. 
Vse skupaj je zelo kompleksno in ni črno belo.",  
• C10 "Ogled vseh naravnih vrednot, ki bi morale biti ustrezno opremljene in podana ustrezna navodila za ogled, sicer pa so zanimivi tudi novi vidiki. Primer 
je recimo izobraževanje laikov, ljudi ki jim je gospodarjenju z gozdom tuje, na kakšen način poteka, kakšen osnoven koncept in kaj vse prinese s seboj. Tako 
bi morda tudi splošna javnost lažje sprejela gospodarjenje z gozdom, ki je v Sloveniji zelo trajnostno naravnano. " 
(Delno) odklonilen odnos do turizma 
v gozdu 
• A1 "Ni mi pa všeč, da bi ljudje hodili kar vse povprek. Po markirani poti že, sicer pa mora biti v gozdu mir. Ni nam tudi všeč, da se v gozdu kar tako nabira 
gobe…",  
• A2 "Zadnja leta prihajajo kakšni motokrosisti, zlasti tujci, ki so zelo moteči.",  
• A3 "Tisti, ki se s turizmom ukvarjajo jim pride prav, mi imamo pa samo probleme z njimi, dokler nimamo od turizma dobička",  
• B2 "Z nikomer nisem v takšnem dogovoru. Moji kolegi imajo s tovrstnimi primeri velike probleme, zaradi organizacij kakšnih krosov", 
• B4 "Zdi se mi, da morajo biti gozdovi na sploh čimbolj zaprti – razen ob določenih delih, kjer je pritisk že zdaj večji.",  
• B12 Občina ima redko interes za take stvari. Nisem zelo naklonjen masovnemu turizmu.",  
• C6 "Tako da tisti kmet, ki se ne ukvarja s turizmom to tudi težje razume." 
Turizem prinaša razvoj/je dober za 
razvoj območja 
• C2 "Od takrat je bil napredek jasno viden. Sindikalni turizem se je umaknil in vzpostavil se je red in nadzor, tudi infrastruktura se je začela obnavljati, 
uvedlo se je sistematično parkiranje. Zgodba o uspehu, dobili so tudi več mednarodnih nagrad",  
• C8 "Turizem v gozdu je realnost teh časov, če ga želimo ali ne. Mislim, da je zelo verjetno, da bo pritisk na takšna območja vedno večji. Zdi se mi, da je 
med večjimi turističnimi območji v Sloveniji Zgornje -Savinjska dolina uspela ostati neko območje dokaj mirnega turizma, ki ni zelo množičen. To je 
verjetno potrebno za vsako ceno poskušati obdržati. Turizem in obisk v gozdnem prostoru pa izkoristiti kot priložnost. Ga usmeriti, drugje pa ohranjati mir. 
Vse skupaj je zelo kompleksno in ni črno belo." 
Trženje gozda kot turistični produkt 
Trženje na ta način se zdi primerno  
• A5 "Zakaj pa ne. Razmišljali smo vse sorte.",  
• C7 "Ja, če je prostor za obiskovalce določen. Ne vidim potrebe, da bi se večja območja izločalo samo za turistično funkcijo.",  
• C8 "Turizem in obisk v gozdnem prostoru pa izkoristiti kot priložnost. Ga usmeriti, drugje pa ohranjati mir. Vse skupaj je zelo kompleksno in ni črno belo. ",  
• D5 "Priložnosti: Neokrnjena narava, finančne spodbude za naravna območja. 
Nezaupanje do trženja gozda za 
namen turizma 
• A4 "To je kar velik projekt, ki si ga ne moremo privoščiti ker nimamo dovolj ljudi pri hiši.",  
• B4 "Zdi se mi, da morajo biti gozdovi na sploh čimbolj zaprti – razen ob določenih delih, kjer je pritisk že zdaj večji",  
• B7 "Sicer pa vse kar je prepuščeno nekemu stihijskemu, prostemu izvajanju, po mojem mnenju neprimerno. Tudi gobarjenje na tak način je pravzaprav 
moteče za živali in za gozd, če je prekomerno. Mi v gozdu določene stvari, počistimo, pripravimo, potem pa se to ne zgodi zaradi takih dejavnosti.",  
• B12 "Občina ima redko interes za take stvari. Nisem zelo naklonjen masovnemu turizmu.", 
                                    se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 2 
TEMA KATEGORIJA PRIMER 
Aktivna participacija v (gozdnem) 
turizmu  
Način obstoječe participacije 
• B1 "Organiziranih ne. Za to tudi ne obstajajo nobene podlage. Na gozdnem zemljišču se tudi ne sme graditi kar tako infrastrukture",  
• B11 "Postavljena je že Solčavska panoramska pot, ki jo je financirala občina iz razpisov, sicer pa zdaj vsaka kmetija načeloma skrbi za točko v svoji 
bližini. Jaz na primer skrbim za eno, ki jo imamo pri kmetiji in za eno razgledno točko nižje od kmetije.",  
• B13 "Doma predelna ekološka hrana, suhomesnate izdelke, mlečne izdelke (sire, jogurte, sladoled). Nastanitev z zajtrkom, polpenzion. Ogled kmetije.",  
• B14 ". Imamo internetno stran, smo na Bookingu, včasih kaj objavim na Facebook, kadar se kaj dogaja.",  
• C1 "Ti turisti se razpršijo po terenu, tako da jih srečam precej. Po gozdovih, tudi po brezpotjih jih je že videti.",  
• C3 "Ja, tudi sredi gozda. Pogosto so to tisti neklasični turisti – nabiralci, zlasti v jesenskem času.",  
• C4 "V tem kontekstu je bila zasnovana tudi ideja o Panoramski cesti. Ni bila mišljena le kot prometna povezava med kmetijami, ampak da se ji doda tudi 
vsebina, ki je ob cesti, da je ta vsestranska ...", 
• C9 "Ves čas se je nelesne funkcije deklarativno sicer vključevalo v načrte, vendar je to bila več ali manj zgolj mrtva črka na papirju. V zadnjih letih pa se 
kaže vedno večja potreba, da se tudi to vključi bolj konkretno. Npr. smernice za ohranjanje zanimivih dreves.",  
• D1 "Privlačnost Logarske doline odseva v prvobitnosti okolja ter v številnih naravnih zanimivostih, ki privabljajo ljubitelje narave. Svoj pečat so prostoru 
vtisnile tudi kmetije, ki so skozi stoletja ustvarjale kulturno krajino. Ravno sožitje med človekom in naravo je tista vrednota, ki jo danes najdemo le 
redkokje. Svojo podobo gradi na sonaravnem trajnostnem razvoju ter na kakovostni turistični ponudbi. Zaradi čudovite lege predstavlja odlično izhodišče 
za številne atraktivne izlete na vrhove Kamniško Savinjskih Alp",  
• D2 "V vsakdanjem delovanju je gotovo najzahtevnejše usklajevanje različnih zasebnih interesov v parku in iskanje konsenza z javnim interesom širše 
skupnosti. ",  
• D8 "KP naravna vrednota Državnega pomena, moramo z MOP podpisati dogovor za upravljanje. Trudimo se že 2 leti, pa do dogovora še nismo prišli. 
Potrebno je urediti status parka. Potreben je upravljavski načrt, v katerem bodo jasno določena vsa pravila. V obnovi je Etnografska pešpot po Logarski 
dolini, ki obiskovalcu nudi spoznavanje okolja. Želimo si umiritve prometa v parku, za kar pa potrebujemo parkirišča pred Logarsko dolino. Ogromno je še 
dela.  Prebivalci zaenkrat še ne dajo podpore povečanju zavarovanega območja. Potrebno je urediti in določiti pravila za to, kar že imamo, šele nato lahko 
razmišljamo o povečanju.",  
• D9 "Z lastniki sodelujemo dobro. Prav zaradi njih je zelo pomembno dobro upravljanje. Če bodo zadovoljni domačini, bodo tudi obiskovalci. Dobro 
sodelujemo tudi z Zavodom za gozdove. Za vsak poseg v naravno okolje je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove, ZRSVN in Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Naša Etnografska pešpot je dober primer, ki je umeščen v gozd." 
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nadaljevanje Preglednice 2 
TEMA KATEGORIJA PRIMER 
Razvoj turizma v bodoče 
Dodaten razvoj je zaželjen 
• A5 "Zakaj pa ne. Razmišljali smo vse sorte.",  
• B6 "Ja. Na primer z »olcarsko bajto«, z doživljanjem narave, tudi lov bi moral obvezno spadati kmetiji, kot po celi Evropi.",  
• B9 "Ja. Pred kratkim smo postavili prežo za lov/fotolov, morda postavitev še kakšne. Postavitev olcarske bajte v Kotu.",  
• B10 "Razmišljal sem, da bi enkrat naredil take opise s tablami, npr. na določenem sečišču – kdaj je bilo posekano, da se vidi po 10, 20 letih, kako gozd 
reagira. Kakšen tak opis bi bil vzgojen, pojasnjevalen za ljudi, ki jim ni jasno kako gospodarjenje deluje. Ljudje bi tako tudi lažje sprejeli, da se z gozdovi 
gospodari. To imam že nekaj časa v mislih, pa se še nisem lotil.",  
• C4 "V tem kontekstu je bila zasnovana tudi ideja o Panoramski cesti. Ni bila mišljena le kot prometna povezava med kmetijami, ampak da se ji doda tudi 
vsebina, ki je ob cesti, da je ta vsestranska ...", C9 "Ves čas se je nelesne funkcije deklarativno sicer vključevalo v načrte, vendar je to bila več ali manj 
zgolj mrtva črka na papirju. V zadnjih letih pa se kaže vedno večja potreba, da se tudi to vključi bolj konkretno. Npr. smernice za ohranjanje zanimivih 
dreves.",  
• C10 "Tako da tisti kmet, ki se ne ukvarja s turizmom to tudi težje razume.",  
• D3 " Gospodarski razvoj ne sme škodovati okolju, temeljiti mora na naravnih možnostih, dediščini območja, tradiciji in lokalnemu prebivalstvu.  
- Ekoturizmu je potrebno nameniti osrednjo pozornost s trženjem domačih produktov in storitev iz tradicionalnih dejavnosti. Dodatna turistična ponudba 
mora biti prilagojena namenu zavarovanja Krajinskega parka",  
Razvoj ni zaželjen 
• B4 "Zdi se mi, da morajo biti gozdovi na sploh čimbolj zaprti – razen ob določenih delih, kjer je pritisk že zdaj večji.",  
• B7 "Sicer pa vse kar je prepuščeno nekemu stihijskemu, prostemu izvajanju, po mojem mnenju neprimerno. Tudi gobarjenje na tak način je pravzaprav 
moteče za živali in za gozd, če je prekomerno. Mi v gozdu določene stvari, počistimo, pripravimo, potem pa se to ne zgodi zaradi takih dejavnosti.",  
• B8 "Kjer je že tako ali tako prisotna ta funkcija, se mi zdi da tam ja, sicer pa ne. Ne za živali, ne za mikorizo gliv, ne za gozd. Ni koristno da je v gozdu 
prevelika masa ljudi.",  
• B12 "Občina ima redko interes za take stvari. Nisem zelo naklonjen masovnemu turizmu.",  
• C8 "Turizem v gozdu je realnost teh časov, če ga želimo ali ne. Mislim, da je zelo verjetno, da bo pritisk na takšna območja vedno večji. Zdi se mi, da je 
med večjimi turističnimi območji v Sloveniji Zgornje -Savinjska dolina uspela ostati neko območje dokaj mirnega turizma, ki ni zelo množičen. To je 
verjetno potrebno za vsako ceno poskušati obdržati. Turizem in obisk v gozdnem prostoru pa izkoristiti kot priložnost. Ga usmeriti, drugje pa ohranjati mir. 
Vse skupaj je zelo kompleksno in ni črno belo. ",  
• D7 "Slabosti: Množični turizem in promet v parku." 
Zaželjena participacija v bodočem 
razvoju 
• A6 "Morda, ko bodo otroci večji in bodo lahko pomagali.",  
• B5 "Mislim, da je izkoriščanje gozda v turistične namene potrebno, glede na to kakšna je situacija na trgu lesa (kako vrednost pada) – vedno manj je za 
računati na lesno funkcijo.",  
• B9 "Ja. Pred kratkim smo postavili prežo za lov/fotolov, morda postavitev še kakšne. Postavitev olcarske bajte v Kotu.",  
• B10 "Razmišljal sem, da bi enkrat naredil take opise s tablami, npr. na določenem sečišču – kdaj je bilo posekano, da se vidi po 10, 20 letih, kako gozd 
reagira. Kakšen tak opis bi bil vzgojen, pojasnjevalen za ljudi, ki jim ni jasno kako gospodarjenje deluje. Ljudje bi tako tudi lažje sprejeli, da se z gozdovi 
gospodari. To imam že nekaj časa v mislih, pa se še nisem lotil.",  
• C10 "Ogled vseh naravnih vrednot, ki bi morale biti ustrezno opremljene in podana ustrezna navodila za ogled, sicer pa so zanimivi tudi novi vidiki. 
Primer je recimo izobraževanje laikov, ljudi ki jim je gospodarjenju z gozdom tuje, na kakšen način poteka, kakšen osnoven koncept in kaj vse prinese s 
seboj. Tako bi morda tudi splošna javnost lažje sprejela gospodarjenje z gozdom, ki je v Sloveniji zelo trajnostno naravnano.", 
•  D3 "- Gospodarski razvoj ne sme škodovati okolju, temeljiti mora na naravnih možnostih, dediščini območja, tradiciji in lokalnemu prebivalstvu.  
- Ekoturizmu je potrebno nameniti osrednjo pozornost s trženjem domačih produktov in storitev iz tradicionalnih dejavnosti. Dodatna turistična ponudba 
mora biti prilagojena namenu zavarovanja Krajinskega parka.",  
• D9 "Z lastniki sodelujemo dobro. Prav zaradi njih je zelo pomembno dobro upravljanje. Če bodo zadovoljni domačini, bodo tudi obiskovalci. Dobro 
sodelujemo tudi z Zavodom za gozdove. Za vsak poseg v naravno okolje je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove, ZRSVN in Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Naša Etnografska pešpot je dober primer, ki je umeščen v gozd." 
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V Preglednici št. 2 smo ovrednotili opravljene intervjuje. Iz nabora podatkov, ki smo jih dobili 
skozi pogovore smo poskušali izluščiti bistvo našega zanimanja. Čeprav so bili izvedeni 
intervjuji kratki, so zelo informativni in so ponudili informacije o zaznavanju turizma s stališča  
štirih različnih predstavnikov glavnih deležnikov. Izkazalo se je, da bi za boljše rezultate in širši 
pogled potrebovali več intervjuvancev, zlasti lastnikov gozda ter nekaj ponudnikov gozdnega 
turizma oziroma tistih, ki turizem izvajajo v gozdu. V besedilu intervjujev smo poiskali teme, 
ki smo jih za lažje razumevanje razdelili v štiri kategorije. Vsebino primerov smo kasneje 
uporabili za potrebe SWOT analize. 
Ugotavljamo, da ima turizem na Solčavskem že dolgo tradicijo in da je Solčavsko po svetu, 
zlasti pa Evropi prepoznavno kot odlična turistična destinacija. Skozi čas se je turistična 
ponudba preoblikovala do te mere, ki je na voljo danes. Lastniki gozda in drugi solčavski 
deležniki imajo na gozdni turizem različne poglede. Turizma si obenem želijo, saj je dobrodošel 
prihodek ob padanju prihodka od lesne proizvodnje, po drugi strani pa menijo, da turizem strogo 
spada na že obstoječe pohodniške poti in destinacije. Drugod v gozdu želijo miru in zaprtosti 
gozdov, bodisi zaradi gospodarjenja z njim bodisi zaradi gospodarjenja s prostoživečimi 
živalmi. Cenijo prvobitno naravo v objemu katere živijo, takšno jo želijo tudi ohraniti. 
Nezaupljivi so do uvajanja novih in dodatnih gozdno-turističnih aktivnostih, skrbi jih 
preobljudenost, uničevanje naravnih vrednot, slabšanje pogojev za gospodarjenje z gozdom in 
prekomerno nabiranje gozdnih sadežev (gob, brusnic ipd.). Območje kjer živijo odlično 
poznajo, imajo nekaj idej kako bi ljudem gozd približali in so pripravljeni sklepati kompromise. 
V prihodnosti pričakujejo, da bo gozdni turizem obstal in tudi vidijo potrebo po tem, da sami 
sodelujejo v procesih odločanja v kakšnih okvirih bi se ta izvajal. Zlasti se zavzemajo za 
turizem, ki usmerja obiskovalce na območje kjer si jih želimo oziroma stran od predelov, ki za 
obiskovalce niso primerni.  
Občina si prizadeva za oblikovanje upravljalskega načrta za Krajinski park Logarska dolina in 
uvajanje mehke mobilnosti. Na občini si želijo da center turizma na Solčavskem postane vas 
Solčava, kjer bi turiste primerno izobrazili in usmerili ter vzpodbudili obisk na krajih, ki so za 
turizem primerni. Zavzemajo se, da bi destinacija ohranila butičnost in zmerno število 
obiskovalcev. Zavedajo se, da bo v prihodnosti potrebna gradnja nove turistične infrastrukture 
in se zavzemajo za črpanje evropskih sredstev za razvoj turizma. Zaradi specifik destinacije v 
Krajinskem parku Logarska dolina predvidevajo, da je možen  relativno hiter prehod na 
turizem, ki bi ustrezal ekoturističnim smernicam, za kar se tudi zavzemajo.  
Vključevanje deležnikov pri oblikovanju ponudbe turizma v gozdu oziroma gozdnega turizma, 
zlasti lastnikov gozdov in lokalnih prebivalcev, je nujno ob uvajanju novih in morebitnem 
povečevanju obsega obstoječih aktivnosti. Pri oblikovanju moramo biti  pozorni na pričakovane 
koristi in izgube vseh deležnikov, vključevanje deležnikov za najboljše rezultate mora biti 
pregledno, pravočasno, iskreno in kontinuirano (Nastran, 2015). V kombinaciji z dobro 
organizacijo tako dosežemo močneje izražen interes deležnikov za vključevanje in 
uresničevanje priložnosti, ki se ponujajo v gozdnem turizmu ter tako pripomoremo k 
trajnostnemu in pozitivnemu razvoju za vse udeležene. 
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4.3 SWOT ANALIZA  
Preglednica št. 3: SWOT analiza turistične dejavnosti v gozdu  
Notranji dejavniki 
PREDNOSTI SLABOSTI 
• Ohranjena prvobitna narava • Nezadovoljstvo lokalnih prebivalcev 
zaradi določenih/povečanja obsega 
dejavnosti 
• Velike površine gozda, ki je 
primeren za tovrstne dejavnosti 
• Slabšanje kvalitete življanja za 
lokalne prebivalce 
• Dolga tradicija turizma, ki se ves čas 
razvija 
• Ni upravljalskega načrta za 
Krajinski park Logarska dolina 
• Odprtost domačinov do gostov • Preobremenjenos turističnih 
kapacitet v zandjih letih 
• Že postavljena infrastruktura • Nezaupanje lokalnega prebivalstva 
do izvajanja turizma v gozdu 
• Znanje lokalnega prebivalstva o 
gozdu in ideje o možnostih 
• Stihijsko obiskovanje gozdov in 
celotne destinacije 
• Dodaten razvoj gozdnega turizma je 
med prebivalci do neke mere 
zaželjen 
  
• Prepoznavnost v svetu   
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• Porast povpraševanja po gozdnem 
turizmu in oddihu kot ga nudi 
Solčavsko 
• Množični turizem (lahko) vodi v 
uničenje naravnih vrednot 
• Podpora vladnih in evropskih 
ustanov tovrstnemu turizmu 
• Zamiranje tradicionalnega načina 
življenja 
• Možen relativno hiter popoln prehod 
na ekoturizem zaradi specifik 
lokacije 
• Odpor lokalnega prebivalstva 
  • Pomankanje potrebne infrastrukture 
Zunanji dejavniki 
 
S pomočjo kategoriziranja zbranih podatkov in znanja pridobljenega iz literature in intervjujev, 
smo pripravili SWOT analizo. Zaznane prednosti so naravne vrednote, tradicija turizma (znanje 
in prepoznavnost v svetu) ter želja po napredku. Slabosti izhajajo iz skrbi za kakovost bivanja 
lokalnih prebivalcev in skrbi za slabo upravljanje zaradi neobstoječega upravljalskega načrta 
za Krajinski park Logarska dolina. Priložnosti predstavljajo potencial za napredek in razvoj v 
bodoče – porast povpraševanja po tovrstnem turizmu in državne spodbude olajšujejo nekatere 
problematike, kar pa ne pomeni, da lahko računamo na rezultate brez vloženega truda. Med 
nevarnosti smo uvrstili možnost uničenja naravnih vrednost zaradi preobremenjenosti ali slabe 
organizacije, pa tudi potencialno zmanjšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva zaradi 
količine ali načina izvajanja turizma.   
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4.4 OCENA VPLIVA TURISTIČNIH DEJAVNOSTI 
Preglednica št. 4: Ocena vpliva turističnih dejavnosti 
  















































(kadar so oni 
ponudniku 
dejavnosti ali 




Alpinizem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 
Alpsko smučanje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 
Aromaterapija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 
Fotolov 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 
Jahanja konj 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 
Jamarstvo 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 4 
Kajak 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 
Gorsko kolesarjenje 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 4 
Lov 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 4 
Ogled kmetije 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 
Pohodništvo 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 
Polet z jadralnim padalom 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 
Pravljični gozd 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 
Rafting 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
Ribolov 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
Sankanje 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
 se nadaljuje 
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(kadar so oni 
ponudniku 
dejavnosti ali 




Soteskanje 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
Športno plezanje 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 
Tek na smučeh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Turno smučanje 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 
Geolov 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 
Gozdno kopanje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 
Interpretacija narave 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 
Oglarjenje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 
Predstavitev gospodarjenja z 
gozdom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 
V sivih barvah so aktivnosti, ki so v prostoru že prisotne, v beli barvi pa smo ocenili potencialne nove aktivnosti.  
Legenda za branje Preglednice 2  
1 – »moti ali minimalno moti« oziroma »verjetnost/potreba je neznatna ali sploh ni prisotna« 
2 – »je opaziti določene konflikte*, ki pa niso nevzdržni« oziroma »verjetnost/potreba obstaja, vendar ni zelo velika« 
3 – »dejavnost je problematična (povzroča konflikte*)« oziroma  »verjetnost/potreba je po večini močno prisotna« 
*konflikte med deležniki gozda in/ali konflikte ne relaciji narava – turistični produkt
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Alpinizem s svojo prisotnostjo neznatno moti naravno in bivalno okolje saj ni množičen šport 
in se večinoma odvija na neposeljenih povšinah, v gorah, na nadmorskih višinah kjer ljudje ne 
živijo, pa tudi živali tja le redko zahajajo. Alpinisti kapital prinašajo ob prenočevanju v 
(gorskih) kočah, z obiskom kulinaričnih ponudnikov in z morebitnim najemom  gorskega 
vodnika. Alpinizem je aktivnost, ki se odvija skozi celo leto. Solčavsko je pozimi zelo privlačno 
zlasti za ledno plezanje saj so mnogi zaledeneli slapovi dostopni kar iz doline, torej brez dolgega 
in zahtevnega dostopa.  
Alpsko smučanje in tek na smučeh sta v zadnjih letih žal manj prisotna in dobičkonosnoa 
zaradi majhne količine snega. Tudi sicer sta ti dve dejavnosti, prisotni zgolj pozimi in na 
Solčavskem nista zelo razširjeni, zato sta relativno nepomembni. Zaslužek lahko prinašata s 
prodajo smučarskih vozovnic, izposojo opreme in učnimi urami smučanja, posredno pa tudi z 
obiskom nastanitev in ponudnikov kulinarike.  
Aromaterapija sicer ni zelo razširjena dejavnost na Solčavskem, a je z vidika gozdnega 
turizma ali ekoturizma dobrodošla dejavnost saj je zelo neinvazivna in ima majhen vpliv na 
naravno in bivanjsko okolje.  
Fotolov in lov sta dejavnosti, ki z relativno majhnim vplivom na naravno in bivalno okolje 
lahko prinašata precej velik zaslužek. Potrebni so primerna infrastruktura (različne preže) ter 
izkušeni lokalni vodniki, ki poznajo naravno okolje in območja kjer se prostoživeče živali 
zadržujejo. Nemalokrat potekata tudi več dni ali pa sta le del aktivnosti na daljšem oddihu, kar 
pomeni da zaslužek prinašata tudi z nastanitvijo in hrano. Obstaja nevarnost, da se prostoživeče 
živali zaradi načrtnega krmljenja na določenih točkah prekomerno privadijo človeške 
prisotnosti, kar lahko vodi do nezaželjenih nevarnih srečanj med ljudmi in prostoživečimi 
živalmi.  
Jahanje konj po gozdu je lahko zanimiva popestritev ekoturistične ponudbe, vendar je lahko 
problematična z vidika uničevanja tal in oneznaženja zaradi fekalij ter motenja prostoživečih 
živali. Potreben je lokalni vodnik in začrtana trasa, možno pa je večdnevno raziskovanje na 
konju ali kombinacija z drugimi aktivnostmi, s čimer goste pritegnemo za dlje časa.  
Jamarstvo je na Solčavskem aktivnost, ki se je lahko lotimo pod vodstvom vodnika (npr. 
Snežna jama) ali kar sami (npr. Potočka Zijalka). Je relativno varna za naravno in bivalno 
okolje, a ob prekomernem obisku in neozaveščenih gostih lahko vodi v uničenje naravnih 
vrednot. Ogledi jam lahko potekajo skozi celotno leto.  
Na turo s kajakom ali na rafting se lahko podamo z vodnikom. Dejavnosti prinašata relativno 
dober zaslužek. Ture na vodi so najbolj aktualne poleti zaradi temperatur in največjega števila 
obiskovalcev.  
Gorsko kolesarjenje je aktivnost, ki je na Solčavskem poleg pohodništva najbolj razširjena. 
Lahko se odvija skozi celo leto, s prihodom električnih koles je postala dostopna praktično 
vsem starostnim skupinam. Možne so samostojne ali vodene ture. Poti ki so primerne za gorsko 
kolesarjenje na Solčavskem, ne manjka. Zaradi napredovanja tehnologije pri kolesih in ljudi, ki 
iščejo vedno nove in težje izzive, se povečuje pritisk na pohodniške in gozdne poti, kar pa 
pospešuje uničevanje tal in moti lokalno prebivalstvo.  
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Ogled kmetije je izrazito neinvazvina oblika turistične dejavnosti za naravno in bivalno okolje. 
Znanje in potrebno infrastrukturo, ki ga kmetje za to potrebujejo že imajo, oglede se lahko 
izvaja celo leto. Prav tako na ta način sledimo smernicam ekoturizma saj poteka obojestransko 
učenje in interakcija med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci.  
Pohodništvo ima na Solčavskem od vseh dejavnosti najdaljšo zgodovino. Označene in 
opremljene pohodniške poti so številne in vzdrževane. Prav tako so na voljo (gorske) koče in 
kmetije za prenočevanje in hrano. Poteka lahko celo leto, čeprav se ob snegu v visokogorju po 
večini pomakne na nižje kopne poti. Solčavsko je priljubljeno kot destinacija za dnevne ali 
vikend pohodniške izlete, zlasti tujci pa ostanejo tudi za dalj časa in pohodništvo kombinirajo 
z drugimi aktivnostmi. Preobremenjene pohodniške poti lahko vodijo v uničenje gozdnih tal in 
motenje prostoživečih živali, radovedni pohodniki in nabiralci, ki zaidejo z označenih poti, pa 
lahko motijo sečnjo, obnovo gozda in na ta način lastnike ter lokalne prebivalce.  
Polet z jadralnim padalom je mogoč z inštruktorjem ali samostojno. Za vzlet je potrebno 
primerno vzletišče (npr. gozdna čistina). Poleti so možni celo leto, a so bolj pogosti poleti zaradi 
bolj primernih temperatur. Lahko so moteči za gorske živali, sicer pa imajo relativno majhen 
vpliv na naravno in bivalno okolje. Kot večina individualnih športov za katerega potrebujemo 
vodnika prinaša relativno dober zaslužek.  
Pravljični gozd pooseblja bistvo aktivnosti gozdnega turizma. Spoznavanje gozda z vsemi čuti 
poteka ob spremstvu izkušenih vodnikov je naravi in lokalnemu prebivalstvu prijazno. Ob 
prekomernem izvajanju na določenem območju lahko vodi v uničenje tal, a le v omejenem 
obsegu, kjer se aktivnosti izvajajo. Obisk je mogoč za skupine ali individualne goste, obstaja 
možnost prenočitve s polnim penzionom. Ni na voljo pozimi.  
Sankanje je izrazito sezonska aktivnost, ki je prav tako kot alpsko smučanje pogojena  s 
prisotnostjo snega. Zaslužek prinaša z izposojo sani in morebitnimi nočitvami ali poseganju po 
kulinarični ponudbi zaradi obiska območja. Zlasti je aktualno za družine in otroške skupine. 
Potencialno lahko zaradi glasni obiskovalci motijo prostoživeče živali.  
Soteskanje je relativno nova aktivnost, ki lahko prinaša relativno velik dobiček na turo. Poteka 
pod vodstvom t.i. cannyoning vodnika. Edini opremljen in primeren za turistično vodenje na 
Solčavskem je kanjon Globošak. Aktivnost je omejena na poletni čas z možnim podaljšanjem 
v pomladno ali jesensko sezono (odvisno od temperatur). Ob morebitnem množičnem obisku 
lahko vodi v delno uničenje struge (npr. uničenje zaplat maha ipd.) ali v preobremenjenost 
(srečanje skupin), kar podaljša čas v kanjonu, ki je že sicer precej dolg in fizično naporen. 
Aktivnost je primerna predvsem za odrasle avanturiste, ki so dobro pozicionirani (zaradi 
relativno visoke cene vodenja).   
Za športno plezanje so na voljo plezališča opremljena s t.i. svedrovci. Izkušeni plezalci se 
lahko s svojo opremo v plezanje eno ali več raztežajnih smeri podajo sami ali z gorskim 
vodnikom/plezalnim inštruktorjem. Ob primernem vremenu lahko poteka celo leto ob relativno 
majhnem vplivu na naravno ali bivalno okolje. V primeru neurejenih sanitarij in smetnjakov 
lahko vodi v onesnaženje neposredne okolice plezališča. Možno je zvočno oneznaženje zaradi 
t.i. »power sreaming-a«. 
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Turno smučanje je še ena izmed aktivnosti, ki so strogo omejene na prisotnost snega. Lotimo 
se ga lahko sami ali pod vodstvom gorskega ali turnosmučarskega vodnika. V Savinjskih Alpah 
najdemo linije različnih težavnosti. Zaslužek prinaša ob morebitnem najemu vodnika (ki ni 
nujno lokalni prebivalec) in prenočevanju.  
Geolov je aktivnost, za katero ne potrebujemo vodnika. Način izvajanja aktivnosti lahko vodi 
v hojo po noznačenih poteh in posledično tudi moti tradicionalno rabo gozda in gospodarjenje. 
Čeprav sam po sebi ne prinaša dobička, je dober način za drugačno raziskovanje kraja in lahko 
pritegne nove obiskovalce v vseh štirih letnih časih.   
Gozdno kopanje in interpretacija narave podobno kot »pravljični gozd« spadata med 
pomembne gozdno – turistične aktivnosti. Naravnemu in bivalnemu okolju prijazni aktivnosti, 
ki lahko od dobrem upravljanju in trženju prinašata tudi nezanemarljiv zaslužek skozi celotno 
leto.  
Oglarjenje (predstavitev oglarjenja) je dobrodošla aktivnost, ki lahko aktivno vključuje 
lokalno prebivalstvo in obiskovalce v vzajemno učenje skozi celotno leto. Je naravnemu in 
bivalnemu okolju prijazna dejavnost, primerna za skupine ali posameznike in lahko prinaša tudi 
soliden zaslužek skozi celotno leto.  
Predstavitev gospodarjenja z gozdom je naravi in bivalnemu okolju prijazna aktivnost, ki v 
sodelovanje aktivno vključuje lokalno prebivalstvo in obiskovalce. Možna je izveda na več 
načinov (npr. s tablami, učna pot, interaktivna predstavitev ipd. …), lahko bi prinašala tudi 
zaslužek, zlasti z obiskom skupin.  
Izkazalo se je, da so aktivnosti, ki smo jih predlagali, po naši oceni primerne za uvedbo in bi 
lahko prinašale obojestranske koristi različnim deležnikom. Posebno pomembne se nam zdijo 
aktivnosti, ki so lahko v ponudbi celo leto, ali v vsaj treh letnih časih, saj bi lahko bile ključ do 
podaljšanja sezone in rednega dohodka skozi vse leto. Dejavnosti, ki so dobile najnižje ocene 
dokazujejo, da je moč izvajati turistične dejavnosti v gozdu tudi z majhnim (negativnim) 
vplivom na naravno in bivalno okolje in tako delovati v skladu z ekoturističnimi smernicami. 
Te dejavnosti bi zato morale imeti prednost pri načrtovanju turistične ponudbe pred tistimi, ki 
imajo večji vpliv na naravno in bivalno okolje. Med dejavnostmi, ki imajo manjši vpliv na 
okolje pa dajemo prednost tistim, ki prinašajo izvajalcem aktivnosti in lokalnemu prebivalstvu 
večji dobiček.  
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 4.5 VZORČNI PRIMER CELOSTNEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA 
Opomba: Vsa imena ponudnikov, ki so omenjeni so prava in odražajo realno ponudbo v 
septembru 2020. Kjer ni drugače navedeno, bi vodenje organizacije in morebitne pripomočke 
priskrbela turistična agencija, ki je za potrebe diplomske naloge zgolj fiktivna.  
1. DAN 
Dopoldanske aktivnosti: 
• zjutraj prihod v Solčavo, postanek za jutranjo kavo v centru Rinka; 
• organizirano športno plezanje v plezalnem vrtcu v Logarski dolini (težavnost 
individualno prilagojena). 
Popoldanske aktivnosti: 
• kosilo v okrepčevalnici Zadružnik v Solčavi; 
• voden pohod do Solčavske tise ; 
• Prihod v »Camp Stop Logarska Valley«; 
• noč v kampu. 
 
2. DAN 
• Celodnevno kolesarjenje po panoramski poti, v kombinaciji s kratkimi peš izleti 
ob posameznih zanimivih točkah. 
• Sredi dneva kosilo na turistični kmetiji na Klemenčevem, približno na sredini 
poti 
• Večer ob ognju in pripovedovanju zgodb o načinu življenja Solčavanov skozi 
čas.  
• Noč v kampu 
3. DAN 
Dopoldanske aktivnosti: 
• kratka vožnja do Matkovega kota; 
• pohod na Matkov škaf, po želji podaljšek ture na Mrzlo goro. 
Popoldanske aktivnosti: 
• ogled kmetije na Matkovem (možna pomoč pri tradicionalnih opravilih); 
• večerja na Matkovem s predstavitvijo tradicionalne kulinarike; 
• noč na turistični kmetiji Matk, 
4. DAN 
Dopoldanske aktivnosti: 
• kratka vožnja v Logarsko dolino; 
• pohod na Klemenčo jamo in ogled markantnega macesna blizu koče; 
• kosilo v koči na Klemenči jami; 
• povratek v Logarsko dolino. 
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• ogled slapa Rinka (možnost dolžine pohoda od 15 min do 2h); 
• noč v hotelu Plesnik. 
5. DAN (dan za aktivni počitek) 
• Vsi obroki so načrtovani v hotelu. 
• Razvajanje v hotelu Plesnik (SPA, wellness). 
• Ogled slapa Palenk v bližini hotela. 
• Sprehod po gozdu Logarske doline z interpretatorjem narave. 
• Možna organizacija predstavitve oglarjenja. 
• Možna organizacija fotolova (doplačilo). 
6. DAN 
Dopoldanske aktivnosti: 
• zajtrk v hotelu Plesnik; 
• soteskanje v soteski Globošak ALI rafting po Savinji; 
• kosilo v gostišču Firšt. 
Popoldanske aktivnosti: 
• kratka vožnja v Robanov kot; 
• Voden kratek pohod po Robanovem kotu s spoznavanjem lokalne narave in 
zgodovine; 
• noč na turistični kmetiji Govc. 
7. DAN 
• Celodnevni pohod na Ojstrico ali Strelovec (kosilo na poti). 
• Popoldne prihod nazaj na kmetijo in zgodnja večerja. 
• Obisk centra Rinka za nakup morebitnih lokalnih in trajnostnih spominkov. 
• Odhod ali dodatna noč na turistični kmetiji Govc ( v primeru dodatnega dne). 
 
 
Po želji se lahko tedenski oddih podaljša še za en dan 
8. DAN 
• Zajtrk na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji – Bukovnik. 
• Pohod na Raduho (via ferata opcija). 
• Iz Raduhe spust na Solčavsko stran in ogled Snežne jame. 
• Zaključek. 
 
Glede na individualne želje gostov je možno program prilagoditi tako da bi dodali, odpovedali 
ali zamenjali željeno aktivnost ali prostor izvajanja aktivnosti, ponudnika prenočišča ali hrane. 
Ob neugodnih vremenskih razmerah, bi se dnevni program lahko spremenil ali bi se zamenjal 
vrstni red aktivnosti. 
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Agencija za nevtraliziranje ogljičnega odtisa, ki nastane zaradi prevozov, sodeluje  z 
organizacijo Carbon FootprintTM, več o tem kaj je nevtraliziranje ogljičnega odtisa kako se ga 
lotevamo in zakaj, bi našli  na spletni strani agencije. Zavezani bi bili načelom ekoturizma, 
trajnosti, sonaravnosti, poslovali bi lokalnemu prebivalstvu prijazno.  
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Vzorčni primer turističnega produkta je kombinacija aktivnosti, ki smo jih zbrali med 
raziskovanjem za diplomsko delo in je sestavljen tako, kot bi ga ponujala turistična agencija. 
Agencija je v našem primeru zgolj fiktivna, smo pa uporabili nekatere resnične ponudnike 
turističnih produktov na Solčavskem, za bolj realističen občutek. Ob koncu smo navedli še 
zavezo o poslovanju in da fiktivna agencija poskrbi tudi za nevtraliziranje ogljičnega odtisa, ki 
je priljubljena praksa med ekoturističnimi podjetji, služi pa lahko tudi kot marketinška poteza.  
Izbirali smo aktivnosti, ki v čim manjši meri škodujejo naravi in motijo bivalnego okolje, 
obenem pa prinašajo čim večji dobiček lokalnemu prebivalstvu in spodbujajo obojestransko 
učenje. Prizadevali smo si program oblikovati tako, da ga lahko izvajamo skozi vse leto.  
Soliden program obiska Solčavskega si je moč sestaviti tudi iz Preglednice 1, kar bi bilo 
najverjetneje bolj prijazno gostovi denarnici, vendar bi zahtevalo več časa in organizacije.  
Ta vzorčni primer je eden izmed mnogih možnih scenarijev kako preživeti aktivni teden/dan 
ali več prostega časa na Solčavskem. Je unikaten, saj je bil razvit za specifično regijo, ki je 
edinstvena v Sloveniji in širše, a vsaj delno vseeno aplikativen na podobne destinacije v 
Sloveniji in po svetu. Zasnovan je za ljudi, ki si želijo svoj prosti čas preživeti aktivno, v naravi, 
okolju prijazno - v skladu s smernicami gozdnega in ekoturizma. Z manjšimi prilagoditvami je 
program primeren za vse starosti, pa tudi različne skupine, npr. družine, pare, t.i. teambuildinge 
ipd. Vključene dejavnosti smo izbrali na podlagi narejene ocene vpliva turističnih dejavnosti, s 
ciljem uporabiti turistične produkte, ki se lahko izvajajo v vseh letnih časih in tako podaljšujejo 
turistično sezono.  
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5 SMERNICE ZA RAZVOJ TURIZMA NA SOLČAVSKEM 
Skozi raziskavo smo prišli do sledečih smernic za izvajanje aktivnosti na področju 
gozdnega turizma v gozdu:  
- Solčavsko mora ohraniti značaj butične destinacije z neokrnjeno naravo;  
- postopna uvedba novih gozdno - turističnih aktivnosti;  
- obstoječe in morebitne novo vpeljane aktivnosti naj se izvajaju v duhu trajnosti, 
sonaravnosti in v skladu z načeli ekoturizma;  
- aktivno usmerjati turistične tokove tja, kjer si jih želimo in jih na ta način odvračati od 
mirnih con; 
- aktivno ohranjanje kulturne in etnografske dediščine; 
- doseči, da vas Solčava postane turistično središče destinacije;  
- na dolgi rok gradnja nove infrastrukture (npr. kolesarska steza po Zgornji Savinjski 
dolini,…); 
- uvajanje mehke mobilnosti na dolgi rok; 
- aktivno vključevanje gospodarjenja z gozdom za turistično in rekreativno funkcijo v 
gozdnogospodarske načrte; 
- oblikovanje zakonodaje, ki bi regulirala aktivnosti gozdnega turizma in pri tem 
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Po opravljeni raziskavi lahko potrdimo, da je na Solčavskem že prisotna široka ponudba 
aktivnosti na področju gozdnega turizma. Čeprav je ponudba pestra, vseeno še obstajajo 
aktivnosti gozdnega turizma, ki bi jih lahko uvedli na novo. Predlagali smo jih nekaj, ki bi po 
naši oceni vpliva dobro nadgradile obstoječo ponudbo in bi potencialno lahko tudi podaljšale 
sezono oziroma privabile obisk tudi v delih leta, ki sicer niso turistično najbolj atraktivni. Glede 
na preučene vire in oceno vpliva zaključujemo, da je navedene turistične dejavnosti možno 
izvajati v duhu ekoturizma in z ostalimi funkcijami gozda. Zaradi različnih pogledov 
deležnikov (lastnikov gozda, lovcev, turističnih delavcev, obiskovalcev) na rabo gozda pa lahko 
pride tudi do konfliktov. Ugotovili smo, da lahko aktivnosti gozdnega turizma prinašajo tudi 
priložnosti za nova delovna mesta, ki bi nastala ob morebitni uvedbi predlaganih novih 
potencialnih aktivnosti (npr. dodatni vodiči za vodene pohodniške in kolesarske ture, vodiči v 
oglarski bajti, interpretatorji narave, terapevti za gozdno kopanje ipd.). 
Ob uvajanju dodatnih in novih aktivnosti gozdnega turizma v gozdni prostor je za iskanje 
optimalnih rešitev in preprečevanje konfliktov potrebno sodelovati s pristojno gozdarsko 
stroko. V primeru Solčavskega gre za krajevno enoto Zavoda za gozdove Nazarje. Aktivno in 
podrobno vključevanje gospodarjenja za turistično in rekreacijsko funkcijo v 
gozdnogospodarske načrte je lahko dobro izhodišče. Pri načrtovanju moramo biti pozorni na 
vzdrževanje in morebitno gradnjo novih (tematskih) poti; ohranjanje zanimivih dreves in redkih 
vrst; na to, da je gospodarjenje z gozdom prilagojeno turistični sezoni (torej v manj 
obremenjenem delu leta), kjer je to možno (dogovor z lastniki gozda); na usklajevanje lovsko 
upravljalskih načrtov s turistično stroko (skrb za mirne cone za prostoživeče živali); urejanje 
sanitarij v gozdu; itd. Revirni gozdarji in načrtovalci lahko s svojim znanjem, izkušnjami in 
posegi v gozdni prostor, ki jih lahko odobrijo, pomagajo obogatiti turistično ponudbo, pa tudi 
opolnomočijo turistične delavce z dodatnim znanjem in idejami.  
Pristojni gozdarski strokovnjaki so lahko tudi v pomoč pri iskanju in izbiri gozdov, ki so glede 
na raziskave bolj primerni za rekreacijsko in turistično funkcijo. Prav tako lahko s pravilnim 
gospodarjenjem pripomorejo k večanju površin tovrstnih gozdov. Kriteriji za primernost gozda, 
se razlikujejo glede na ciljne skupine (za otroke drugače kot za odrasle), vendar na splošno 
velja, da je zaželjen zrel gozd, z malo podrasti in mrtvega lesa. Zaželjene so tudi odprte jase in 
vodni viri, ki pripomorejo k bolj privlačni vizualni podobi, pa tudi k večji ekološki 
raznovrstnosti (Nastran, 2020).  
Kljub zaključkom, ki smo jih podali po opravljeni raziskavi in analizi pa ugotavljamo, da bi 
bilo za natančnejše rezultate in boljšo predstavo potrebno obširnejše raziskovalno delo, zlasti 
več opravljenih intervjujev, ki bi morali zajeti več različnih profilov prebivalcev Solčavskega 
in deležnikov turizma na tem območju. Večji obseg intervjujev v naši raziskavi žal ni bil mogoč 
zaradi izredne situacije s Covid -19, saj je večji del potekal po izbruhu epidemije. Poleg tega 
prepreko predstavljajo tudi deležniki sami, saj mnogi niso priprevljeni podati intervjuja bodisi 
zaradi osebnih razlogov bodisi zaradi pomankanja prostega časa v glavni turistični sezoni.   
Čeprav obstaja široka ponudba turističnih aktivnosti, nismo našli kompleksnega večdnevnega 
turističnega produkta, kot smo ga sestavili sami, ki bi lahko služil za primerjavo. Za nadaljno 
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raziskavo in primerjavo bi bil lahko primeren podoben program za kakšno drugo območje ali 
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Gozd v Sloveniji in po svetu postaja pomemben turistični cilj. Čeprav se mnoge turistične 
aktivnosti odvijajo v gozdu ali zaradi gozda, mnoge od njih še niso bile statistično raziskane, 
saj je vzorčenje relativno težavno, prav tako za to ne obstajajo pravne podlage (Cvikl, 2018). 
Ob povečevanju pomembnosti turizma v svetu in rastočem povpraševanju po turizmu, ki se 
odvija v gozdu, je pomembno, da se problematike čimprej zavemo in s primernimi definicijami 
ter zakonodajo preprečimo ali zajezimo potencialno slabe učinke na gozd in gozdarstvo, ki ob 
tem nastajajo.  
Na primeru dobro turistično razvitega Solčavskega smo z pregledom zgodovine in trenutne 
situacije pokazali, da že obstajajo različne aktivnosti na področju gozdnega turizma. Obstaja še 
prostor za nove turistične aktivnosti, za ketere smo predlagali: dodatne vodene pohodniške in 
kolesarske ture do specifičnih lokacij, oglarjenje, interpretacijo narave, gozdno kopanje, geolov 
in predstavitev gospodarjenja z gozdom.  
Izvedli smo intervjuje z različnimi deležniki in ugotavljali kakšen je njihov odnos do gozdnega 
turizma ter kako si predstavljajo turizem v gozdu v prihodnosti. Vsebino intervjujev smo 
analizirali in s pomočjo kategoriziranja pridobljenih podatkov postavili SWOT analizo, ki nam 
je bila v pomoč pri oblikovanju smernic.  
Že prisotne in na novo predlagane aktivnosti smo ocenili glede na njihov vpliv, ki ga imajo na 
naravo, bivalno okolje, kakšne ekonomske koristi prinašajo in kako so prisotne skozi leto.  . S 
pomočjo intervjujev, SWOT analize in ocene trajnosti smo pokazali zakaj so določene 
dejavnosti bolj primerne za izvajanje v gozdu kot druge. Raziskavo smo zaključili z 
oblikovanjem vzorčnega ekoturističnega produkta, ki ustreza smernicam, ki smo jih oblikovali.  
Raziskavo smo sklenili z analizo postavljenih hipotez in podali predloge za nadaljno raziskavo 
gozdnega turizma na Solčavskem in širše.  
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PRILOGA A (Lastnik gozda in kmet) 
Koliko hektarov gozda imate v lasti? 
100 ha, poleg tega imamo še pašnike in njive.  
Ali v gozdu izvajate še kakšne druge dejavnosti razen sečnje? 
Ne. Doma imamo žago, ki pa je z zadnjih letih ne uporabljamo prav veliko. Po našem gozdu 
gre markirana steza na Strelovec in v Logarsko dolino. Trenutno je zaprta, ker se dela vlaka.  
Ali načrtujete, si želite še kakšnih dodatnih (tematskih) poti v svojem gozdu? 
Zaenkrat ne. Ne pride v poštev, ker nimamo dovolj rok za delo.  
Kaj pa če bi se občina ponudila, da bi v vašem gozdu postavila novo tematsko pot ali postavila 
prežo? 
Prežo bi postavili že sami. Ni mi pa všeč, da bi ljudje hodili kar vse povprek. Po markirani poti 
že, sicer pa mora biti v gozdu mir. Ni nam tudi všeč, da se v gozdu kar tako nabira gobe…1 
Pa pride veliko ljudi do vaše kmetije z avtomobilom? Vam kdaj v gozdu povzročijo škodo? 
Ja, precej ljudi pride z avtom. Večina ljudi je v redu, vedno se pa najdejo slabe izjeme.  
Ali ste s kom dogovorjeni, da lahko v vašem gozdu izvaja turistično dejavnost? 
Ne. Se pa to sicer redno dogaja. Zlasti na tak način prihajajo Avstrijci in Nemci. 
Katere dejavnosti se vam poleg sečnje v gozdu zdijo primerne? 
Zadnja leta prihajajo kakšni motokrosisti, zlasti tujci, ki so zelo moteči.2 Odkar smo postavili 
znak za prepoved motornega prometa, ga tujci zelo upoštevajo, slovenci pa še ne. Vožnja z 
motorjem po gozdnih poteh se mi ne zdi sprejemljiva.  
Plezalci, ki prihajajo nas ne motijo, imajo nekaj točk kamor hodijo plezat. Imajo svoj prostor 
in tam plezajo. 
Se vam zdi prav, da bi se gozdove izrabljalo v turistične namene? 
Tisti, ki se s turizmom ukvarjajo jim pride prav, mi imamo pa samo probleme z njimi, dokler 
nimamo od turizma dobička.3 
Kako si predstavljate, da bi tudi vi imeli več od turizma? Morda s turistično kmetijo? 
To je kar velik projekt, ki si ga ne moremo privoščiti ker nimamo dovolj ljudi pri hiši.4 
Kaj pa trženje lesa/lesenih izdelkov doma? 
Morda, ko bodo otroci večji in bodo lahko pomagali.6  
Prodajate tudi kaj živalskih pridelkov?  
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Imamo stalne stranke za meso, pa tudi turisti lahko kupijo meso, če se oglasijo.  
Ali bi bili pripravljeni investirati v novo infrastrukturo v vašem gozdu, če bi to pomenilo, da bi 
od tega lahko kaj zaslužili? Primer: Agencija za fotolov bi vozila turiste v prežo postavljeno v 
ta namen in bi vam plačevali nek delež.  
Zakaj pa ne. Razmišljali smo o različnih možnostih.5 Na primer da bi imeli kakšne aktivnosti z 
alpakami …  
Ali peljete kdaj kakšne turiste na lov? 
Včasih sem, zdaj pa manj. Veliko je Nemcev, Avstrijcev, Italijanov. Pridejo tudi Rusi, Turki, 
Američani…  
Opažate, da je v zadnjih letih v glavni turistični sezoni več prometa in ljudi?  
Ja, zadnje 2 leti sploh. Je pa lansko leto veliko več ljudi prišlo peš, kot prejšnja leta. Sicer se 
imajo strašno željo na vrh planin pripeljat z avtom, nam pa bolj paše, da hodijo peš.  
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PRILOGA B (ponudnik turizma na kmetiji in lastnik gozda) 
Koliko gozda imate v lasti?  
Približno 200 ha gospodarskih gozdov, ostalo je varovalni gozd.  
Kakšne dejavnosti izvajate v gozdu? Kako ga izkoriščate? 
Kar nam zakonodaja dopušča, to pa je praktično samo izkoriščanje lesne zaloge.  
(lovi pa lovska družina iz Solčave) 
Ali v gozdu izvajate kakšne turistične dejavnosti?  
Organiziranih ne. Za to tudi ne obstajajo nobene podlage. Na gozdnem zemljišču se tudi ne sme 
graditi kar tako infrastrukture.1  
Ali kdo drug v vašem gozdu izvaja turistično dejavnost? 
Z nikomer nisem v takšnem dogovoru. Moji kolegi imajo s tovrstnimi primeri velike probleme, 
zaradi organizacij kakšnih krosov.2 Organizacije, ki organizirajo takšne dogodke si to 
predstavljajo zelo samovoljno, brez kakšnih soglasij in odškodnin. Nikdar me glede tega še 
nihče ni nič spraševal. Bi bil odprt za te zadeve , če so dogovorjene – kje in kako bi potekale. 
Najraje v tistih delih gozdov, ki so že tako bolj obljudeni zaradi bližine ceste ali bližine 
planinskih poti – v takih delih bi pristal na tako rabo, seveda ob finančnem dogovoru, sicer pa 
ne.3 Zdi se mi, da morajo biti gozdovi na sploh čimbolj zaprti – razen ob določenih delih, kjer 
je pritisk že zdaj večji.4  
Mislim, da je izkoriščanje gozda v turistične namene potrebno, glede na to kakšna je situacija 
na trgu lesa (kako vrednost pada) – vedno manj je za računati na lesno funkcijo.5 
Ali ste kdaj razmišljali, da bi s turizmom lahko iztržili iz gozda več denarja kot pa z lesno-
proizvodno funkcijo? 
Ja. Na primer z »olcarsko bajto«, z doživljanjem narave, tudi lov bi moral obvezno spadati 
kmetiji, kot po celi Evropi.6 
Kakšne dejavnosti se vam zdijo primerne za turizem v gozdu?  
Lov, fotolov, tudi en dober premislek – koliko ljudi spustiti na neko območje, če vemo da 
imamo 2 kosa jelenjadi na 100 ha – če bi imel olcarsko vajto, da bi ljudje doživljali življenje na 
tak način kot so ga gozdarji včasih, na 100 ha ena taka bajta – to bi bila neka zdrava količina 
ljudi tam.  
Sicer pa vse kar je prepuščeno nekemu stihijskemu, prostemu izvajanju, po mojem mnenju 
neprimerno. Tudi gobarjenje na tak način je pravzaprav moteče za živali in za gozd, če je 
prekomerno. Mi v gozdu določene stvari, počistimo, pripravimo, potem pa se to ne zgodi zaradi 
takih dejavnosti.7 
Ali bi si želeli turizem v gozdu, tudi če vam ne prinese neposrednega dobička? 
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Ali se vam zdi izkoriščanje gozda v turistične namene dolgoročno, trajnostno? 
Kjer je že tako ali tako prisotna ta funkcija, se mi zdi da tam ja, sicer pa ne. Ne za živali, ne za 
mikorizo gliv, ne za gozd. Ni koristno da je v gozdu prevelika masa ljudi.8 
Ali bi bili pripravljeni investirati v turistično infrastrukturo v svojem gozdu? Imate kakšne 
načrte glede tega? 
Ja. Pred kratkim smo postavili prežo za lov/fotolov, morda postavitev še kakšne. Postavitev 
olcarske bajte v Kotu.9 
Kaj pa kakšne poti?  
Poti je že precej narejenih in označenih.  
Kaj pa kakšno tematsko pot?  
Razmišljal sem, da bi enkrat naredil take opise s tablami, npr. na določenem sečišču – kdaj je 
bilo posekano, da se vidi po 10, 20 letih, kako gozd reagira. Kakšen tak opis bi bil vzgojen, 
pojasnjevalen za ljudi, ki jim ni jasno kako gospodarjenje deluje. Ljudje bi tako tudi lažje 
sprejeli, da se z gozdovi gospodari. To imam že nekaj časa v mislih, pa se še nisem lotil.10 
Postavljena je že Solčavska panoramska pot, ki jo je financirala občina iz razpisov, sicer pa zdaj 
vsaka kmetija načeloma skrbi za točko v svoji bližini. Jaz na primer skrbim za eno, ki jo imamo 
pri kmetiji in za eno razgledno točko nižje od kmetije.11 
Ali bi dovolil postavitev turistične infrastrukture v svojem gozdu, če bi jo financirala občina 
(npr. tematska pot)? 
Občina ima redko interes za take stvari. Nisem zelo naklonjen masovnemu turizmu.12 
Katere vse turistične produktne nudite na kmetiji?  
Doma predelna ekološka hrana, suhomesnate izdelke, mlečne izdelke (sire, jogurte, sladoled). 
Nastanitev z zajtrkom, polpenzion. Ogled kmetije.13 
Kako promovirate svoje produkte? 
Blizu mi je nenapadalna promocija, zelo malo se oglašujemo. Imamo internetno stran, smo na 
Bookingu, včasih kaj objavim na Facebook, kadar se kaj dogaja.14 
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PRILOGA C (Alojz Lipnik, revirni gozdar v Solčavi) 
Kako velik je vaš revir? 
Približno 4000 ha. Približno polovica Solčavskega. Polovica Solčavskega je revir Logarska 
dolina, druga polovica pa Robanov kot. Jaz pokrivam del revir Logarska dolina. 
Ali pri svojem delu v gozdu kdaj opazite turiste? 
V Logarsko dolino vsako leto evidentirano pride 150 000 turistov. Ti turisti se razpršijo po 
terenu, tako da jih srečam precej. Po gozdovih, tudi po brezpotjih jih je že videti.1 Razlogi so 
verjetno elektronski pripomočki, GPS-i, drug drugemu na tak način pošiljajo trase in lokacije.  
So večinoma peš ali na kolesu? 
Eno in drugo. Tega je precej.  
Turisti na Solčavskem vsekakor predstavljajo določeno problematiko – zlasti velika 
koncentracija ljudi v Logarski dolini okrog določenih datumov (npr. 1. maj, 15. avgust). V 
preteklosti smo imeli tudi situacijo, ko je bilo naenkrat v Logarski dolini parkiranih po 1700 
avtomobilov. Problem je bil tako velik, da so se domačini poizkusili organizirati na več načinov. 
Eden izmed bolj znanih je Logarska dolina d.o.o. – podjetje, ki je združevalo lastnike zemljišč. 
Osnovni namen je bil, da se skuša zagotoviti red v prostoru – preprečitev divjega kampiranja, 
parkiranja, kurjenja, odlaganja smeti, ker je bilo to že zelo moteče za domačine. Vzpostavil se 
je inovativen model in tako je podjetje doseglo pridobitev koncesije od bivše občine Mozirje 
za upravljanje s prostorom ter pridobilo dovoljenje za pobiranje prispevka za ohranjanje narave 
v Logarski dolini. Od takrat je bil napredek jasno viden. Sindikalni turizem se je umaknil in 
vzpostavil se je red in nadzor, tudi infrastruktura se je začela obnavljati, uvedlo se je 
sistematično parkiranje. Zgodba o uspehu, dobili so tudi več mednarodnih nagrad.2 Zdaj je to 
podjetje v postopku likvidacije, nadzor nad njim pa je prevzela občina v sklopu Krajinskega 
parka Logarska dolina.  
Jasno je torej, da je pritisk na obstoječe markirane poti velik, zanima me ali turiste srečujete 
tudi na vlakah, posekah..? 
Ja, tudi sredi gozda. Pogosto so to tisti neklasični turisti – nabiralci, zlasti v jesenskem času. 3 
V splošnem velja, da kjer so vzpostavljene poti in predviden prostor za usmerjen obisk, tam je 
lažje ljudi kanalizirati na poti. Tam kjer tega ni, pa gredo ljudje vsepovsod. Tu je bila jasna 
razlika med Logarsko dolino in preostalim Solčavskim.  
Tako se je poskušalo po taki logiki na tak način usmerjati turiste tudi drugje. V ta namen je bil 
v Solčavi tudi zgrajen center Rinka – da se usmerja obisk v tiste konce, kjer si obiska želimo, 
po drugi strani pa tudi na konce, kjer to z vidika ohranjanja narave to ni problematično.  
V tem kontekstu je bila zasnovana tudi ideja o Panoramski cesti. Ni bila mišljena le kot 
prometna povezava med kmetijami, ampak da se ji doda tudi vsebina, ki je ob cesti, da je ta 
vsestranska4. Vsebina so kmetije s svojimi produkti, oprema točk s svojo infrastrukturo ... 
Začetni impulz usmerjanja obiska je bil torej narejen. V ta projekt je bil povabljen Zavod za 
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varstvo narave in vse ostale inštitucije, ki so deležniki v prostoru. Ideja je bila, da bi se tiste 
točke, ki so v okolici panoramske ceste zanimive (npr. visoko barje, zanimivo drevje, potočka 
zijalka ipd. …) evidentirale in povezale v mrežo poti, ki bi se navezovale na osnovno žilo – 
panoramsko cesto. To bi bilo tudi izhodišče za različne projekte. Zavod za varstvo narave je 
tudi izkazal interes, da bi prijavljali projekte na naravovarstvene vsebine, pa tudi Zavod za 
gozdove in ostale institucije. Zaenkrat je to še v začetni fazi. Investicija v osnovno 
infrastrukturo je izvedla občina, zraven je bil povabljena tudi Direkcija za ceste. V osnovi je 
ideja, da bi bila panoramska cesta model alpske ceste – da bi tudi oznake ob cesti ne bile čisto 
tipske, ampak da bi bil uporabljen lokalni material, les. Da bi bila cesta tudi s svojimi elementi 
taka, da bi ustrezala. Da ne bi privabljala preveč tranzita, prehitre vožnje, motoristov, 
avtobusov. To je zelo kompleksen sistem, ki je bil v osnovi postavljen, potrebno ga je pa še 
razviti. Vprašanje koliko posluha in razumevanja obstaja za tak trajnostni razvoj.  
Ali vas kdaj lastniki opozorijo, da jih turisti v gozdu motijo? 
Lastniki so si med seboj zelo različni. V osnovi gre za to, da se nekateri ukvarjajo s turizmom, 
drugi pa ne. Nekdo ki se ukvarja s turizmom je bolj potrpežljiv v relaciji do turistov. Tisti ki se 
ne, pa mu ni do tega da mu hodijo na njegovo. Večinoma se sicer pritožbe nanašajo na 
nabiralništvo in vožnjo v naravnem okolju.5 Moram sicer reči, da intenzivne vožnje z motorji 
jaz nisem zaznal.  
Je pa recimo v Logarski dolini na sprehajalni poti, ki poteka od začetka do konca doline, kadar 
se izvaja kakšna sečnja, potrebno postopati drugače kot pa tam kjer takšne funkcije v gozdu ni. 
Že časovno je potrebno sečnjo izvajati izven glavne turistične sezone, pa gozdni red mora biti 
še boljši. Tako da tisti kmet, ki se ne ukvarja s turizmom to tudi težje razume.6 
Kdo pa financira da se pot po sečnji vzpostavi nazaj? 
To je domena občine. Občina ima ustanovljen Zavod za turizem in trajnostni razvoj.  
Se vam zdi sprejemljivo gozd tržiti v turistične namene? 
Ja, če je prostor za obiskovalce določen. Ne vidim potrebe, da bi se večja območja izločalo 
samo za turistično funkcijo.7 
Kaj pa samo vzpostaviti področja s poudarjeno turistično funkcijo kot alternativo služenju od 
gozda samo iz naslova prodaje lesnih sortimentov? 
Turizem v gozdu je realnost teh časov, če ga želimo ali ne. Mislim, da je zelo verjetno, da bo 
pritisk na takšna območja vedno večji. Zdi se mi, da je med večjimi turističnimi območji v 
Sloveniji Zgornje -Savinjska dolina uspela ostati neko območje dokaj mirnega turizma, ki ni 
zelo množičen. To je verjetno potrebno za vsako ceno poskušati obdržati. Turizem in obisk v 
gozdnem prostoru pa izkoristiti kot priložnost. Ga usmeriti, drugje pa ohranjati mir. Vse skupaj 
je zelo kompleksno in ni črno belo. 8 
Ali oblikovanje gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov vključuje tudi načrtovanje za 
turistično funkcijo? 
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Ves čas se je nelesne funkcije deklarativno sicer vključevalo v načrte, vendar je to bila več ali 
manj zgolj mrtva črka na papirju. V zadnjih letih pa se kaže vedno večja potreba, da se tudi to 
vključi bolj konkretno. Npr. smernice za ohranjanje zanimivih dreves.9 
Ali se vam zdi, da bi trženje gozda v turistične namene dolgoročno lahko vodilo v degradacijo 
narave? 
Je problematično, če ni usmerjeno.  
Katere turistične dejavnosti se vam zdijo sprejemljive v gozdu? 
Ogled vseh naravnih vrednot, ki bi morale biti ustrezno opremljene in podana ustrezna navodila 
za ogled, sicer pa so zanimivi tudi novi vidiki. Primer je recimo izobraževanje laikov, ljudi ki 
jim je gospodarjenju z gozdom tuje, na kakšen način poteka, kakšen osnoven koncept in kaj vse 
prinese s seboj. Tako bi morda tudi splošna javnost lažje sprejela gospodarjenje z gozdom, ki 
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PRILOGA D (Katarina Gradišnik, županja Solčave) 
Kakšni so turistični trendi v zadnjih (10) letih? (Koliko je turistov, iz kje so, kakšne zahteve/želje 
imajo?) 
Turistični obisk KP Logarska dolina in celotne destinacije Solčavsko je v porastu. Obiskovalci 
iščejo lokalna doživetja in kulinariko. Želijo si v miru doživeti stik z naravo. Odstotek tujih 
obiskovalcev v primerjavi z domačimi, se je v preteklih letih zviševal. (Španija, Nemčija, 
Nizozemska, ZDA, V. Britanija, Italija, Izrael, Hrvaška, obiskovalci po številu v letu 2018) 
Letošnje leto je žal spet drugače. Tujih obiskovalcev zelo malo… 
Kaj krajinski park nudi turistom/obiskovalcem? 
Privlačnost Logarske doline odseva v prvobitnosti okolja ter v številnih naravnih zanimivostih, 
ki privabljajo ljubitelje narave. Svoj pečat so prostoru vtisnile tudi kmetije, ki so skozi stoletja 
ustvarjale kulturno krajino. Ravno sožitje med človekom in naravo je tista vrednota, ki jo danes 
najdemo le redkokje. Svojo podobo gradi na sonaravnem trajnostnem razvoju ter na kakovostni 
turistični ponudbi. Zaradi čudovite lege predstavlja odlično izhodišče za številne atraktivne 
izlete na vrhove Kamniško Savinjskih Alp.1 
Kaj krajinski park nudi skupnosti? V čem je njegova prednost?  
Logarsko dolino je leta 1987, takratna Občina Mozirje razglasila za krajinski park. Urejenost 
in dobro upravljanje Krajinskega parka je zelo pomembno za lokalno okolje. Destinacija 
Logarska dolina – Solčavsko je prepoznana širom po svetu prav zaradi Logarske doline.  
V vsakdanjem delovanju je gotovo najzahtevnejše usklajevanje različnih zasebnih interesov v 
parku in iskanje konsenza z javnim interesom širše skupnosti. Na začetku sprejete in kasneje 
dopolnjene razvojne usmeritve lahko strnemo v naslednje poudarke, v katerih je, poleg varstva 
narave, upoštevan tudi gospodarski in socialni vidik:2  
- Gospodarski razvoj ne sme škodovati okolju, temeljiti mora na naravnih možnostih, dediščini 
območja, tradiciji in lokalnemu prebivalstvu.  
- Ekoturizmu je potrebno nameniti osrednjo pozornost s trženjem domačih produktov in storitev 
iz tradicionalnih dejavnosti. Dodatna turistična ponudba mora biti prilagojena namenu 
zavarovanja Krajinskega parka.3 
- Namestitvene zmogljivosti v parku morajo ostati omejene v sedanjem obsegu, možna je 
njihova funkcionalna zaokrožitev in posodobitev.  
- Zaradi ohranitve naravnega okolja in oblikovanja mirnih con je potrebno individualni 
izletniški motorni promet postopno nadomestiti z drugimi oblikami mobilnosti. Vas Solčava, 
kot geografsko središče  območja, mora predhodno razviti potrebno infrastrukturo s turistično 
ponudbo, na kar bo možno s postopno uvedbo alternativnih prevozov prometno razbremeniti 
zavarovana območja Logarske doline in Robanovega kota 
- Na širšem območju Solčavskega je potrebno, zaradi ohranjanja številnih gorskih kmetij s 
specifičnimi ekonomsko-socialnimi razmerami, spodbujati razpršen razvoj turizma kot 
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dopolnilne dejavnosti v sožitju z gozdarstvom in živinorejo. Ekoturizem omogoča, poleg obeh 
tradicionalnih panog postavitev tretjega stebra ekonomske in socialne stabilnosti.4 




Finančne spodbude za naravna območja5 
Povpraševanje po takih območjih 
Povezovanje kmetijstva s turizmom 
Kvaliteta bivanja 
Nevarnosti: 
Slabšanje kvalitete zavarovanega območja6 
Slab vtis na obiskovalce 
Slabšanje kakovosti bivanja 
Nenamenska ali neučinkovita poraba javnih sredstev 
 
Prednosti: 
Zgodovinsko prepoznavno naravno območje 
Naravna vrednota 
Zavarovano območje 
Dolgoletna zgodba, tradicija načina gospodarjenja 
V okolje in prebivalce vpeta zgodba 
Slabosti: 
Neizkoriščen potencial zavarovanega območja 
Brez upravljavskega načrta 
Slabo urejena infrastruktura območja 
Nezadovoljstvo prebivalcev 
Množični turizem in promet v parku7 
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Kakšni so načrti parka za prihodnost (infrastuktura, morebitno povečanje…?) 
Leta 2017 je Občina Solčava prevzela preko Režijskega obrata upravljanje s KP Logarska 
dolina. Ker je KP naravna vrednota Državnega pomena, moramo z MOP podpisati dogovor za 
upravljanje. Trudimo se že 2 leti, pa do dogovora še nismo prišli. Potrebno je urediti status 
parka. Potreben je upravljavski načrt, v katerem bodo jasno določena vsa pravila. V obnovi je 
Etnografska pešpot po Logarski dolini, ki obiskovalcu nudi spoznavanje okolja. Želimo si 
umiritve prometa v parku, za kar pa potrebujemo parkirišča pred Logarsko dolino. Ogromno je 
še dela.  Prebivalci zaenkrat še ne dajo podpore povečanju zavarovanega območja. Potrebno je 
urediti in določiti pravila za to, kar že imamo, šele nato lahko razmišljamo o povečanju.8 
Kakšne so ponudbe turizma povezanega z gozdom (kakšen primer)? Kako sodelujete z lastniki? 
Z lastniki sodelujemo dobro. Prav zaradi njih je zelo pomembno dobro upravljanje. Če bodo 
zadovoljni domačini, bodo tudi obiskovalci. Dobro sodelujemo tudi z Zavodom za gozdove. Za 
vsak poseg v naravno okolje je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove, ZRSVN in 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Naša Etnografska pešpot je dober primer, ki je umeščen 
v gozd.9 
 
 
